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Coi liamos d,e «El Debate»: 
((Dejando a un lado jmntiw de visto 
do política- local, el señor ministro 
de la Go-be-maccíón. dobe.'preocuparse 
¿e lo que ocun^e en Los Córralos de 
Buelna y pon/er iinmeidiato remedio, 
pues así lo exige el iuiteiés general. 
He aquí hacihcig muy elceueni 
A don Felipe G. CañaiS, cura párro-
co, estando en su dpspac.'io, le disna-
jaron un tiro desdo la carretera, 
Al cartero don Guíillermo Rocío, os-
'^iwído repartiendo la •cariesponden-
(.¡a, le abofetearon entre dos, y por 
la noche le apedrearon, rompiendo 
Oflstales y ventana®. 
don Manuel Quijano le pusieron 
un montón de piedras, cubierto con 
i .-K , a fin d* cr-ne se estrellase al pa-
mmf en autonióvíl . 
lÁ don Manuel Ruiz le apcdi-earon 
y r(Hi'¡"iernn los ci'ipt.alfs de m casa. 
A don Feliciano Dañuelcs le ape-
Hpfibn tauiibíén la casa, y al salir le 
diflpararon unos tiros. 
A Julián Ruiz. hii ¡o de un contra-
líiiao-'tre de la fábrica, viniendo • de 
i K i ' i " de Rarrosi, unos individuos.1 
ocultos tras una, pared, le dieron un 
bidázn en la espalda. 
A don Ignacio Ricalde le rompie-
ron trran eantida.d de losas en una 
I (antera. calculáiKdose m 600 pesetas 
el perjuicio. 
Al inrsmo' le colocaron en el balcón 
de ru rasa, un petardo', qiue, al explo-
tar, produjo un incendio. Al salir a 
pílgiarlo le ibicieron va i ir- disparos. 
don. Julio Diez Gallo, farmacéuti-
co, le tromcliaron en una noebe 1.300 
eucaliptos. 
A don Paulino Cosío le . troncharon 
varice chopos, y lo miLsmo liicieron 
«>n H<.n Oomincro Muño-/,, don Loren-
zo Gutiérrez, don Daniel Sánchez, don 
Jos» María Pereda y doña Laura 
Sándhez. 
lA esta últimn. le descortezaron una 
(tíreccra coniipleta, . que le producía 
Uílcs cientos de péselas . 
fcCj» don HilgJin'io Gutiérrez le talaron 
Ijlla finca de eucaliptus y alisas. 
A (II>II Franci-'isico1 Halfmann. súbdi-
STOaJeínán, contramaest.TO de Lasi For 
ins, le dispararon varios tiros, en-
trando un proyectil en su UaJ>itación 
por la noolie, cuando se hallaba dur-
miendo, ' 
A don Carlos t o r t é s , ingeniero, in-
tentai'oh detenerlo^ sin niiotivo alguno 
y -acarlo de su domikilio. 
Los culpables de estas fecihorías go-
zau de la m á s completa, impunidad. 
Y claro qjue en un pueblo' reducido, 
W el ame todo el mundo se conoce, 
es facilísimo saber quléneis son; es 
Iftposiíble no saberlo. 
Sobre todo, habida cuenta de que 
In Guardia civil h a elevado demin-
" i ^ al gobernador. Pero a esas de-
nuncias, señor conde de Buaa 11 al. no 
8e leisr ha, dado curi=o. También han 
presentado denuncias, con igual re-
sillado, absolutamente' nulo, algunas 
do las v íct imas, en el Gobierno civil 
(te Santander. 
EL P U E B L O C A N T A B R O asegura 
(f"0 cuando loisi añores) Ouijauo' se 
tpieiaron ante el frobemador de lo 
Tile onirre en Los Corrales, el señor 
Richi les contestó: 
—«iPa.rece mentira qu/í por 300 vo-
tos so haeran esa^i cosnsl» 
Es ílrnir. q¡ue losi amparadores de 
culioableis son, los caciaups. y el 
^ñnr mánistroi de l a Gobernación sa-
ffne los caciques de Santander son 
Consen̂ ndorei1?. 
Al Gobierno ineumibe, claro está, 
Poner fin a semeiante estado de eo-
sag. Pero las miismias provineias. en 
las qX1n. pOV ve,nf,ira CTicedie-^ altío 
Parecido, deben reac .ionar enérgica 
Jfionio pin ecvrveciol, las clases altas, 
nrp.m'rdese oue P'l terrorismo' en Bar-
^ri í1 eimoezó snendo político, em-
^ á n d o s e en a^mtm y para menes-
Pjes políticos. De los 'terroristas po-
<••'<?• anrendieron los. sindicalistas, 
J n'|ora padecemos los amargos fru-
tos de tan fnnoisto nnrendiza je. 
No se piense míe Ion caciques con-
Wadores de Santander forman es-
pecie aparte. E n otras provincias, 
^ p ó n e r e s y correligionarios suyos, 
cuando les) aprovecha para mantener 
y . caciquismo, favorecen a losi Sindi-
^tos rojos contra las organ.izaeionos 
Rindica,Vs catól'>':as. Esto,' «rn perjui-
mí por supuesto, de venderse en 
,¡tl-;'s o'iasVnes como' hî n^bi-es de de-
J j j a , y de pedir el apoyo a Xvfí (te-
j j ™ pav.a apuntalar su', predominio 
PPlo'pa míe se ci,firten,. 
. Las denuncias caie ¡hemos formula-
do son concretas, y el s e ñ o r Bugal la i 
no puedo inhibirse. Suponennos se da-
r á p r i sa a ia i formaráe de si son exac-
tas, y de qué se 'ha heciho para, casu-
g a r los atropellos cometidois e iniipc-
dii- ec ciincLan o t ios nuevos .» 
• • « 
A este a r t í c u l o razonado y sereno 
contesta «La A t a l a y a » de ayer con un 
suelto que es modelo de m a l gusto 
y de irrevereneia. , 
Haeeiriiios easo omiso de l a inocen-
cia del colega a l .suponer que reco-
giendo de la, lista de atentades que 
consigna «El Debate» aquellos que se 
refiei'en al (lestiozo de á rbo l e s f m t a 
lee y de eucailiptus, consigue Jiacer 
dosiparecer el he«h)6 etorto de haber' 
sido til-oteadas y heridas a t r a i c ión 
algunas pex-sonas. ¡Es sospeciicsa la 
contumacia del colega en quitai- i m -
poirtanci'a a sucesics gue l a tieineu tan 
avi den temen te!... 
Pero, en, fin, esta maniobra de «La 
Ata laya» , hijos do indignar , regocija.. 
Lo que es lamentabie, y nosotros 
protestam,os e n é i i - i e a m e n t e de ello, es 
'a cihaccta que el .colega se permite a 
•osta de la feliz, y plausible circuns-
tancio do estar el pne¡)lo de Villaes-
•u;a consagrado a l Sagrado Corazón 
Je Je sús . ¿Ei?i que en una c a m p a ñ a en 
ijue n e c é s a r i á m e n t e l i a de sonar ía 
>alabia po l í t i ca no se puede llegar 
vi final sin rozai- en el camino cosas 
í an severa^ y respetables corno la, que 
'leiiois r(ii!isigii;ido? ¡Ni que el colega 
fuese ó r g a n o del a t e í s m o de los ten'o-
ristas!. 
'• E l d i a i i i ) idóneo sabe como nós^ 
#T06 que n,, 83 S^JQ ViUlaescusa el 
pueblo i n o n t a ñ é s que es t á consaara-
do a l Sagrailn fio r a z ó n de Jesús. Hay 
otrosí en idénticas áh'cii-stanciais. y 
acaso ah íón día lo es tén todos, in-
cluso Valderredd'le, que. aunque el 
caciqni-nio qniere consagrarlo a l de-
monio de la trapioopida pol í t ica , y-n 
redención s.o e í e c t u a r á en el sentido 
que las sanas creencias y respetos re-
ligiosos do suisi bial.w.tanies indican. 
('.ni Ir (JUG es (le mal gUStOf la 
i!n; ÍVMI de referoncta, de un mal gus-
tó agravado por l a reincidencia que 
supone el consia:narla de spués de 
aquellas (le<daraciones del inspiradnr 
de «La Ata l aya» hechas en el C í r cu lo : 
C O I ^ OIA ador a ra íz de u ñ a s el( cr in-i 
nes y en bis cnue^se acusaba a vi iduo-j 
s í s imos sacerdotes de neo-ars?' a onle-
r r a r en s-agi-ado a, aquellos1 convcc'no?. 
míe no votasen deternunada candida-
tura . 
En el suelto que dedica el COICOM 
idóneo a l interesante a r t i c u l ó de «El 
Deba te» alude a las denuncias qne 
f o r m u la l a Guard ia c i v i l , y nosotros, 
llevando' el asunto aca^O' m á s a l lá de 
donde quiere « L a A t a l a y a » , recorda-
mos las que ha hecho l a Benemiéritc 
de Los Corrales, preguntando senci-
llamente: ;,Quién es el culnable de qur 
a estas deruinrias no se1 les haya da-
do curso-? 
Todos sabemos que el gobernado: 
es i n á t r u m e n t ó del cneinue y que 
cbam es tá , é s le ordena y dispone cor 
al vsoluta impc'Sición. 
Nosrdros au is ié ramoí? qrue las cía 
-ses conseTvedoras. medi taran acere 
de las palabras de «El Debate)!: «Be-
e:iiérde?e míe el. fen,orit 'mo en Barce-
lona empezó siendo' político', emoleán 
ffffip. en a.«;unt^s y pa ra mi9nec:fferer 
pol|í.i'C'vs, De los terroris tas políticof 
a.orendioron los iPiíndicalístas, y aborr 
no decimos IÓÁ amargos finitos de t a r 
fn n est.o anren dizaj e.» 
O n ' ^ ' é r a m o s crue medifaspn acercr 
de c-'.,c: pnl.obras. míe ftnydctvéij uní-
verdad de Fium.a, transcendencia, narr 
que del eóovencv^r 'ento dimnnado df 
la, medi tne ión advir+iesen ©| bien O U ' 
h a r í a n al na í s residenciando a aqne 
UOIR orne, orlvliixadns. n dar eiemnlo. fo 
P i n t a n la, jji^Jwítr^ffífl en provec-hf 
de s n i interesas pol í t icos . 
A O C H O M E S E S F E C H A 
E l d i r e c t o r " d e " E l D í a " 
d e t e n i d o . 
LA POLÍTICA CÓMICA 
D O N S A N T I A G O H A C E 
Nuestros lectorea cunr . -c rán sogu-
ra.mente a l s e ñ o r Alba . Hd soñci ' Alba 
es amo de ValladolLd, de miuc'ccs m% 
Ies de duros y de unos cuaufos dipu-
tados que ven en él a l salvador de 
E s p a ñ a y el honibre que los ha de 
dar- 61 garbanzo, e o gai banzo por el 
cual nos a í a n a m e s tanto' les e s p a ñ o -
les. Además ' de osto, el s e ñ o r A l b a es 
u n h-cnijlire locua/, r i i i i i i i i i roi 'vo1 y un 
par lamentar io formidable: es, en íin. 
un s e ñ o r Burgos y Maso do la iz-
quiícrda. l í l s e ñ o r Alba, conno .Méndez 
Ñ ú ñ c z y L u i s X.VI, ti ' . ' ih' tai i ibién su 
frase, lanzada una nccihe de niiar/o 
"Si la puerta de! Páiíacip Real, cuando 
acababa de. dar su n.oniibre para la 
fr¡'n::ac;.ón del G o b e r n ó - n a c i o n a i . E l 
'̂ Micj- AlSba, rcideado d:e periodifiía-* 
saco el peabo, dió un eiústyjxo de sa-
t i s f acc ión y e x c l a m ó con l a pose de 
un djputadete a l 'cpio dan por prime-
ra, vez un Gobierno' c iv i l : «Con un Ga-
binete asá voy yo' de gobernador a 
Cuenca. . .» Las de Cuenca, no se mo-
lestaron nil nada, y don Sa,ntiago S5 
hizo célebr e. 
Suporieanos que cen todas estas co-
sas q¡ue hemos ie!'eriido y a h a b r á n 
c a í d o nuestros lectores en qu ién es 
el s e ñ o r Alba , per»), por faltase al-
g ú n detalle, diremos que en Santan-
der tiene du pa r t i d i io y todo, aunque 
s i n - c í r c u l o , por ahora., porque no ha-
b r í a m á s que nuev.' s r r ios . . 
E l s e ñ o r Alba, que Labia eiiniude-
ciido desde que esluvo últini.am.onte 
en. P a r í s , ha l i r cho ayer gemir laá 
prensas, con unas d e c l a r a ü ' o n e s real-
n.'ante c^nmoveidCirias) & iinteiresanteis. 
Si trata, del par t ido c;;n,s.crvador y 
del pártiido liberal.. Ajiite todo, el so-
ñor lAilba pretende hacer creer al res-
petable público q^he ion liberales no 
han pensado ni por lo remoto eoliaf 
aAillendc y a los ' u y o s y los recomien 
da que mediiten mucho antes de op-
t a r a l Poder. 
Nos Imiagmamo-: a Ivr. j)r;niafes del 
par t ido ê n laa ilxorain que les dejo l i -
l i res el (manigor^eo. iscntartcs alrede-
dor de una mesa! silenciosos y con las 
pi usa doras frentes entfs las, t í iadds. 
Pagados as í unos cuantos d í a s , don 
M'Iquiadeisl d i r á que lo ha pensado 
bi ra y que ha llegado l a l io ra de las 
izquierdas con él a la cabeza. Don 
Manuel G a r c í a Prieto se m o s t r a r á 
q u i z á s p a r t i d a r i o del inmediato .asal-
to del Poder por todos los procedi-
iiMentos; don Alvaro , en cambio,- en-
I r ' i d e r á qu.e los liberales no es tán 
u i n prapáradoia para, gobernar y que 
conviene a lasi secciones del par t ido 
esperar a que el pueblo les llame a 
regir sus destinos. 
J'Josipués v e n d r á l a segunda parto 
de l a üdea dad s e ñ o r Alba: conocer el 
inventar io de lo que se las dé. 
Sobro este punto, el s e ñ o r Alba sa-
ba> que huc'.ga aa r¿coni ,cndación. 
Las izquierdas, eco t a l de mandar, 
no se p a r a r í a n en barras y les d a ñ a 
igua l que en ese inventario entraron 
el P r o s u p u a í t o y el apogeo de l a aó-
ción terrorista cu C a t a l u ñ a , como 
una, nu'.-vi-iiiiin.isíro paticoja y cuai-
q i r -r r1,---- mondado do Sánchez Gue-
r r a para un cargo madr.-ta, poro úti l . 
;.A qué . entonces, dis imula el s eño r 
Alba? ¿A qué confundir a. laa gentes 
y poners'e a ihacer remilgos do cole-
glal? Los izquierdas, que es tán boy 
miáis que nunca locamente enamora-
das del Poder, le e s c a l a r í a n en cnan-
to viesen Ubre el p r imer escabel don-
de poner la, planta. Alhora qyW el sa-
ñ o r Alba., d;sc,;!i,fni OÍC ron b - prima-
tr--, les liare ver unas dificultado!.- que 
ellos no le a g r a d o c e r á n nunca... por-
que' conocen su in tenc ión . 
Ev i den tómen te el s e ñ o r Alba es má.M 
humoriiata que Marc T w a i n . Porque 
no dejo, ah í supi declaraciones, aino 
que la.-.' pi'os'gue. haciendo saber a la. 
asannblea que arates de optar a, la go-
LerneriAn (b ' Estado hay que hacer 
un ¡piad paií:)do, 
Xi t i l res creemos que si se le ocu-
r r e doda ra r esto antes que aquél lo , 
aqué l lo sobraba. Pero son muy pin-
i(M,víaos estos polí t icos. ¡Lo que se ha-
b r á iv ido don Arnés Salvador, al leer 
! - ; ' - l íneas! ¡Y loé motes qqe le ha-
brán, i aesto A.lbiieema.s y Boma.no-
nes v basta don Nicetc! 
Pero, biombrc de Di es, s i espOrqn 
a--,, ,i -c ;. b : i r a- un gran par t ido do 
los. t n bda y des partidoif? libej'ales 
Gobierno be^fa cpie el marco este a 
la oar con la" peseta! 
Por ú l t i m o , don Santiago deja en-
trever cmi.e este Gcb'emo c a e r á en oc-
tubre. ; . l lan visto ustedes qué pene-1 
t r ac ión tienen l m rnandO'nes de Valla-
dalid? , Suponen hasta que v a a ocu-( 
n d r ima ci bvs en octubre, cuando lp¿ 
qne van a o r i a ú n a r l a han dicho que 
por Todos los Santos, ya se h a b r á en-
cargado otro del Poder! 
Y aún don Santiago se atreve a dar 
u n a receta para acabar con el t en o-l 
rismo'. T a m b i é n nosotros. Se llega 
uno de gobernador a, Baa'celona, so 
cita a una asamblea de los1 miembros 
de sindicatos, se les hace ver la, si-
tuac/ión dpif'k-ili en íjuja (le cnloca i a 
u n o £ | no se dejan ecíhar mano, y 
una voz convencidos d© la necc- idail 
de ent rogarse, se les v a .cogiendo por 
los pelos y se les meten diez gramos 
de estricnina en l a boca, hac iéndose-
los pasar, con ayuda, de agua y un 
embudo, a los respectivos e s tómagos . 
Comparada con «Vta, la receta ex-
tendida pqr don Santiago, a base de 
buenos conse'jos y de fórmulas de. so-
cial ización, es un pedáduvio adminis-
trado a un hombre que le falten las 
piernas, 
E . C U E V A S . 
L A S S U B S I S T E N C I A S E N MADRID 
N o h a y m o t i v o p a r a 
e l e v a r s u p r e c i o . 
Acuerdo del Ayuntamiento, 
MADRID, 1 6 . - E l Ayuntamiento, en la 
sesión celebrada hoy, discutió extensa-
mente la cuestión del precio del pan. 
i Por diez y ocho votos contra nueve só 
acordó elevar el precio hasta setenta y 
' dos céntimos el kilo. 
E l nuevo precio comenzará/ i regir des-
l de el lunes. 
( Comentarios. E l acuerdo del Ayuntamiento elevando 
el precio del pan, está siendo muy co-
mentado. 
| Diputados y senadores por Castilla de-
cían que es incomprensible el alza del 
precio del pan, pues el trigo se vende a 
un precio que deja margen de ganancia 
a las tahonas. 
Lo mismo ocurre con las patatas. 
Se dice que en Aragón ha llegado a 
venderse la patata de excelente calidad a 
setenta y cinco céntimos la arroba. 
iVVVVityVVtVVVVVVVVVVVVVVlA/VVVVVVVVV^ 
L A P I C A R A A F I C I O N 
U n j o v e n d e s t r o z a d o 
p o r u n t o r o . 
VAl E X i . i A . I G . - F r e n í c a unas 
cuantos toros, que aran, conducidos 
a l Matadero, se pusieroin'varióos jowe-
nes, con propósito de lur ir sus aipii-
tudes taurinas. 
Eli espectácuilo era presenciado por 
gran número de curiosos. 
Uno de los bichos arremetió contra 
ol grupo de jovenzuelos, a uno de- los 
cuales engancihó, c o m e á n d o l e y oam-
,p aneándole horriibliemiente. 
E l 'desgracniado muchacho, q u e d ó 
compdetaanienlte destrozado. 
E l sueeso produjo' enorme imjpre-
s ión entre las personas que presen-
ciaban l a ámprovisada lidia. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ««iVVVVVV »vvv# 
L a correspondencia pol í t ica y l i -
teraria diríjase a nombra del 
Director. 
A P A R T A D O D E C O R B E O S t i . 
v̂ vvvvvvvw-\\vvvv\\\vvvvvvvvvvvv\vvAvvvvavv<, vvwvwvvvvvvvvvvvv^ 
POR T E L E F O N O 
MADRID, 16.—La Policía ha detenido 
al dirootor d« <E' Día» « c^nseCunncifl de 
y¡r\ ^ x b o r t n del .Turando do Wl Fpcorinl 
promovido por un lance en el qufl inter-
vino e] citado periodista hace ocho me-
ses. 
í f 
—Diga uíted a le pcriodis ao ¿¿no np cr*oy en rá?a; ñero que ha dejado dicho que yo lo vaticino 
menos el día que vamos a subir al Poder los liberales. 
todo 
• A u m A z. E L L , R O E I S L - O C A N T A O R O 17 D E J U L I O Ü E i'g^ 
P R O B L E M A S MILITARES 
P A R A P R E P A R A R L A M O 
V I L I Z A C I O N 
Los rC'iErvi.vlas, i 
'A¿,esl& iinitwrlaaitístjíno a(áan.to, cu-
y o in t é ré s ims pitre06 iinuíM bncai'e-
iccr, liemios ctcdicád| dtíis series de aat'-
tícudos en ios cuales procurniiiiCis i h -
j a r sciiliidas las l i r c a s geoiefalés j ia-
r a el paso del p i a / d o paz al do gue-
r r a Sé toda^ las itíÁidadas del E jé í -
lit-i pca'iii.aufiiíí-. / 
La primara, do Vliciiias s.-rios aparc-
'r.u> d i rsla.s cnluiiiiiia.s cu las día.S "-'s, 
"'.) y 30 de ai-i i l ('(-I c iH i i.'iil'..' afín, Ü<H» 
«cM. iíitUle" «L'iia, «ppVidizáciári a la mc-
d c i n a » : líl í ^ u n / d a filé puLlicada en 
*. S y 9 del inca de jua in a n í o r i o r , 
lleva.n<.Ío la mAsrina deaictBiHacíóti go-
iiérÜ(;}i q]tf;e (snit'-abe^a esta tjiabajo. 
Acorca d - ©so;?! a r t íeu lpé so. mis l ian 
h olobu > •>hsK?n'a.d:ones al:.iuadú!iiiia.<. 
q u e iirurUüi.da.inc iUo agradi (reines: pi ' i -
niero, por su vajo-r técpyco, y d e s p u é s 
poi^qwe úoiél p rua i an rjue aq^éj íos í w -
'nm leídos, aspid-ácié-i) iii.íiiiina do io -
dofi los qiuo eseiaben. 
I>("sc:u(-lla entre dichas observar i o-
jies una, di í | u e S& lUJB invita a reite-
v i i r la. c )iivi'..'!( Elpia de (iiie Li n -1 1 -
vislas se incorporer] a los misinns 
r.uienpo^ on qiuíe sM'vii.'i-nii, pdpjiiíQ pao 
facil i ta inibcbioJ el ü t i l i za r sajé apt.ittí-
dcs renKUiC'nt v,s y uundicue e] espír i -
1ii de couiijsi a n i-nai e'il re l^s honi-
bréé qiufn j un tos viviei 'ni i en el r^gí-
mipnto . 
Tin. hieeho wr^Qinal, cpie nos vaumo 
a. pe rmi t i r d<Vta.Uar ^etíiiida-iii.onlc, b i -
sso hace liasticntes- an6s qne nos enn-
yeíieíésenjcis de ta Loaiiad de ose sis-
le:m,a.- Haron>t(vs, ymes. hi vasiLie uer 
diéfeiruder una, forma se-múlla- de lle-
varle» a la. p í ' ác t ica . 
• • • 
Los SUCPSOSI de'Sarrnllados en la 70-
31 a de M a l i l l a el- a ñ a IK!).'. hieiernu pen-
sar al: Gobierno en l a necesidad d9 
enviar all í un giran cnuluigenie da 
jinetes, y se' .dispuso rrue fuese r i iovi-
lizalda la ' ini^a div¡s¡('«n ele Caliallería, 
que entonces pose í amos . 
Constaba etsta uni i lad do tres bü-
í i a d a s : u n a de Lanceros (Reina, y 
J ' r í nc rpo ) , otra de Dragones (Monfe-
sa, y Liisita.nia) y otra compuesla do 
l0;a dea reg imien to© de H ú s a r e s (P r in 
ji-osa. y P a v í a ) . 
Afretas a las brigadas primera, y 
tercera estaban dos b a t e r í a s a caba-
31 IK nnic'a^i e'.xisleatrs. (Tlié p r i ' í enec í au 
oi 'gáii¡cani,ente a. dos regímáentofi dis-
tintos, qr.e oram el segundo y cuarto 
mdritados de su Arma , que hoy s? 
Ilainian: p i i n i e i i ! b'^ero' y regimiento 
á cnhallo. 
Di^pni sla, como heniios dinho. la 
mnviii/.aciiVii do lo«i seis rsgiuiiifiaitcs 
y dos La t e r í a s niio-ncaonadas, m die-
ron l a ó r d e n e s para que se incorpe-
rasen lo,-. i"¡v-iervLstas m cesarlos, a l i n 
tío cominletar l a p l an t i l l a de guerra ; 
poro nuestra brnd.d.a bunxtrac ia en-
cont ró (pie lo tílég hi'eve era eogetf ISO 
h.t-mbres del pr i iner depósito- de. re-
serva dé ^ r t í á o í i a y ¿¿tviaMéa ¡1 ca-
da, una de; las hater ías i móvil izadas, 
sin prépicUipaESie de SO aniv's balaan 
Servido en nnii lades de otra, clase, pe-
c^lenido i.m!'.nic-;-i'.:>!i.c's i2htóiti5}2fii ipara 
una, de a cabalhi. 
E r a el, cfn.e esto escribe cap i t án do 
l á h a t e r í a del segundo, y Se Wzo car-
go de que- Sé^Üejánté di-?i]:osic,5óii dC5-
irozaba bala i?iu: lalioi" dé varios a ñ o s , 
siendo cansa -de qne a q u é l l a no estu-
viese dispuesta para ,sal,¡r a cnmipa 
í ia sino al cabo de dos o tres nieges. 
Acudir.' a su. coronel resipetuosamon 
t >: y e iáocíendo amhr^ el m-alio er' 
que vivían, decidieron fnnnar una re-
1,ación (le los res'emsibw que h a b í a n 
perl'-neeMdu a la, hatería,, con expre-
Vvóu do WS residencias, y pedir a p 
suprrim-idad, en el terrean amistoso, 
que espsi f u e m n los l lamados. 
Por un azar a f o r t u n a d í s i m o des-
e m p e ñ a b a el cargo de subsecretario 
del niliim-terio un general, antiguo 
ar t i l lero , que n o s - b a h í a conocido dé» 
de iinest.'-a n iñez , y al rua,l pud i inn í 
hab la r fácilmiente. tAll enterai'se de' 
disparate l o l a m e n t ó con dureza y db 
puso que se pusiesen los telegrania.f 
lun a que nuestros justos des nos fue 
Sen isatlsfeches; pero inf luyeron m á s 
p a r a esa finalidad, las razones afec-
tiva ? que las o r g á n i c a s ; estamos se 
guroí i de ello. 
Los resuBadoa del camino fuero:, 
maravil losos; v i n i e i w ! los reservistas 
do l a L a t e r í a con el me jo r e s p í r i t i r 
su a l e g r í a fué grande a l encontrarse 
con sus mismios oficiales y compañe-
i'os; todos p e d í a n su antigua, parejr 
de caballos o el que miontalvan, si 
eran sirvientas, alegando para elle 
el esmiem con que i>s euiidaron. en 
otrO tiempo. L a ba te r ía , q u e d ó en pk 
de g u e i r a a las veint icuatro bora? 
en l o qjúiS se re fe r ía al enenadramien-
to del i 'ersonal. 
Fabaha el mater ia l y los caballos 
—que no llegaron a d á r s e n o s porque 
l a mov i l i z ac ión se s u s p e n d i ó , en vis-
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L A J O V E N 
L u i s a L a r r e a B o l a d o 
l a l l e c i ó en l a paz del S e ñ o r , a los 15 a ñ o s de edad 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS [SACRAMENTOS 
R . I . R . 
Sus desconsoljftdos padres don Andrés Larrea y 
doña GumersEnd® Bolado; sus hermanos Gumer-
sinda, Ramón, Kflanuoiai Eugenio, Fermín (ausen-
te), Práxedes, Andrés (ausente) y Jacinto; liar-
manos políticos; don Mamerto ElBauri y doña 
Manuela Gómez; su abuela don Juan Bolado, 
t íos , primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan asistir a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar, a las cuatro cié la tarde de hoy; 
desde la casa mortuoria, Carlos I I I , níím. 3, al sitio de costumbre, 
por cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos. 
Santander, 17 de julio de 1921. 
L a misa de alma tendrá lugar el lunes, a las siete y media de la maña-
na en la iglesia de los Reverendos Padres Pasionístas. 
^ m e r a r i a L a Bien Aparecida, de J o a q u í n Ruiz C. Nerco, Burgos, 22 y 2-4. 
ta del favorable aspecto que tomaba 
la campaí ia , airieana, y no saíim.'..-, 
de Madr id—; pero, y a en ese tranoe, 
pediiflilfos eh nieiili s a, la h a t e r í a bov-
m a i i a y a ie,< del regiini 'lito-, logran-
do un día, eiiuaiiehar al compieto fas 
dos oscidcuif©. 
I na vez en el cainipo de ins t rucc ión 
vlniiiis ¿dn alega.'!a íiiinien?<a que loa 
r •.•- i vistas recardah-an lo aprciMlLdo, 
y que eran sulkientoa un par de ejer-
• ii ii - de repaso para que balo que-
dasa al co i r i en t r y ea iLispasición de 
])rtssitar eficaz soi-vicio. 
* * * 
Conipren .derá el lector que no he-
N U E S T R A ACCION E N M A R R U E C O S 
N o t i c i a s o f i c i a l e s d e l a s ú l 
t i m a s o p e r a c i o n e s . 
E l telegrama del alio cemi ario. 
\ i A l - l U i i , b ) .—El alto e: . i i i!-aiio, en 
h. ' 'm-üina de 11- dul ac tua l , numilies.-
ta l o siguiente: 
«.•Vm.pli:n,ii,do (leta,!l--s dCfl in ipor iaah ' 
ftVWffiiéié lle\'a,do a. edibo por nu-'.-i' ras 
nics iñolesitado su a t e n c i ó n con este t ropas cil d í a 11 ddl aictual, parfic.ipo 
relato por el puer i l motivo de ivcur - . a \ . tí. que ías» cciiüanimais La.r;ic!:.'. a 
dar liempos mejores, Lo dicho prue- las árdemtís de su cíKmi.ndanllo gene-
ha, que lo s u e d i d o en una hab-ría, a ' ' ^ 'L al'urdia.rcn, ie'!al'!•:••:i'-ondo on ,('i 
ca,ha.!lo,, aíiijaiad cuiya, .iiLstniMión os dos poaiioiOinesi, el Yqbcil M-aiX'-ra. gu'-' 
hastanl-e wHinp'.-ja. "a- r e p e t i r á rslein- p o r hallarse ccanpiMiainiiontie oubii-n-t.o 
pire que se proceda en la misma for- de éflpeso iioíique óifrecía baistai i fes di-
ma. y (pie es'indispenaahle tomar los fkMtoidfisa, que-• fueron vencidas co'n 
medida- iieoesai ias para que los re- U ' ian (f-nm do y mcidiimd-' cr/mbate l i -
Sorvi^as vuelvan siempre al Cuerpo . hiculo- .un efl poliholo d'.l m i -n i : • 
doudr aferviemaV, salvo excepciones bino' poir fuerzas Raguilaresi y uip ra pi -
ja M ideadas (¡ue no a.Uei a r á n , ' por sxi n iov ind - ido iinvc..!veinte de b í Caha-
corto n ú m e r o , la eficacia del oofljüé- l ^ r í a dkal miamo G u e r p ó , 4an peroote 
ooimo l a coilumina del generail M'a.rzc 
onvolviV) por el Noaibc el r^feridi» obje 
t ivo y 02 cioincemtrarciii saíxré ó! los 
fujegtós de bus hatería.g de Linrache y 
Celll;.. 
L a rcsistiencia del íuoigo &y. concen-
t r ó pnr iDíih. parte ian ttcci 'poblados de 
to. 
\ : \ liemos indicado en los a r t í c u l o s 
a que hérpios becbo n-fereucia que es 
preciso' rifiodMcar la base tercera de 
la ley o r g á n i c a de 1918, en el sentid'^ 
de que desa ĵ ),i re; i a -la O ) í'JÍÍiciaeLó:! 
de ti-opaig do i r rü i i e ra v segunda í í - , 
nea, porque hoy todas tienen el mis- Maixcra , que s i tuado® en la l a ida oc-
mo cniiiolido v "dehen ser l ioi i iogéneas Cbdbhrt^il del níortite dfell mis ino nom-
,II s.., (;(!ni.p.(.,si,ción |bre, del han sin a r ••so, y en el can 
' Lofi r e d m i e n t o s ; deá E jé re i to p,:u.. eo del r í o Mejacen. 
m.am-u-e 'e -dán llam-idos a desdoblar-1 Ta;mh.M:Mi osit-aMe-cio el general Ba-
=e, dando lugar a nuevas series de W1"" C()U ^ \ b'erzas. des puntos d£ 




i l mi-ano malor iihili.tar. 
hlanrieirto se f ac i l i t a r í a niiucbo 
pdeando a lo¿ reservistas de la 
nera Ludicada. 
N o (debe' esperapsis' pa ra preparar 
la i i i o a p i i i ación de los reempJazos 
MÍ, eoa- forma a que esté terminado' el 
i.ey. Puede sorj"rendemos algo mes. 
aerado, y es preciso que ó a d a cual 
í e p a su puesto para ocuparlo isín va-
cilaciones. 
L o s res ini i i n l i i s de todas las A l i n a s m C(p0(rt,Uino, eonlpleo de l a artiille-
Y Cuerpos «aben l a r^ulenraa actual ^ ¿ m 11,l(,n(,aña v g a ñ i d a , que con 
de sus. reservistas propios. Vllos p u e - l g m n e9fuw.Z(> y ¿],1.0¡(> i(->g¡,. i ' , . . ^ , . a 
las i n á ? avanzadas posiaiones, y (pie 
Las fnerz;i.s die Chulla, a las órdene-í-
ttal general Mnnzano, y en tres cfliltilli-
na.?, niia.mladías p t i r e:l generail Mairzo. 
coronel Serraino y téufórite coren.^ 
Ponto, tuvieron que coinl>ati:r en te-
rreno constituido .por odlinas de bas-
tninto noliieve, caibiertíiiS miucihas dá 
y 
seiparadas poir proifunkbts baa-rance.-
das, lo cua l of rec ía ailgumas excelen-
tes í í n e a s para defendea^e, cení o ¡o 
hicieron, replegámidoso a l í n e a s (nuce-
aiivaa anite nuestro avance; &m onrbar-
i e n encargarse de hacer l legar a sus» 
Qianofl los instmeciones claras pa ra 
?'l caso de un l lamamiento. 
E l montaje del nuevo sisteniia exi-
ge que l'pai actuales organismos de re-
serva si^an s u h s t i t u í d o s por l a s . u n i -
lades «fítóftle») cpic han de nacer de 
las ocitivas el momento de la mo-
vil ización. Tarea '&S esta que no pue-
dia- 'démiorairse. porqiie sai d;esanvollo 
con muy certero fuego fué apoyando 
a Ja Infaniterírf hasta el mismo mo-
mlento die aibordar los objetivos y la 
constante hab i l idad y vááífejhltte mani-
obra 'de bis colunmaf. que meti'xlie;.,-
nuerite fueron desailojando ail etieixSfep 
de sus defensas hasta ponerlo en pre-
eiipitada fuga, descniicerta.do por n ú e s 
tna acottlffitlvüidíad, ue r e t i r ó auto aue--
es mas compilicado de l o que parece, tras trepas, a l c a n z á n d o s e poeticiones 
l l a - amonos cargo de que hoy un i.mportantcs sidire las colinas de Reni-
llamiamiento de re^ei-vistas d a r í a l u - Resder v la . do RaJiPasur. m i l i t a , d^ la 
a l a preeinntac.ión de hombres en 
S SEGUNDO A N I V E R S A R I O nE LA SEÑORA « 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E . P . 
S u viudo, don Pedro Santamaría; hijos, nieta y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amistades la tengan 
presente en sus oraciones. 
Las misas disponibles que se celebren el martes, 19, en la parroquia de 
la Anunciación (vulgo Compañía), PP. Pasionístas y capilla de San Roque 
(Sardinero), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 17 de julio de 1921. 
E l Excmo. e limo. Br. Obispo de la diócesis se ha dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
gai 
masa, que. c o s t a r í a mu dho t iempo .-en 
aladrar, retrasa mióse- as í la entrada 
?n . c e m n a ñ a ante un enemigo que, 
• i M i ndo- montada su m á q u i n a perfec-
(amen té , nos r o b a r í a , desde el p r í m e r 
i n s t an tK la in-íciati'va i e ^ a t é g l c á . 
(De «La Correspondencia, Mil i tar» . ) 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
A y e r ctóJebró selsiiióin esta Compora-
t i M , bajo ila piresideinci'a, del s eño r 
P-nriMil-'. a.seiM Mido Jes vocales fWño-
ras González, Tente, Lemaur y Agía3 
ro S. de Ta,'>le, .adnptáiudoí-e las" se-
guientes rc-ciluciones: 
Informes é! reñor gobernador. 
Eil r eñ i r . • i día ffilaaidiái pr.Muoviiido por 
flóñá I" dí a Piépea contra ,1a, mMta im-
! ' ! I M p-or el alcalde del Ayuntamien-
to de Los Corrales, com imotivo de la 
•ráifracición de un bando dictado o oír l a 
Aloaiklía. 
Las cuienitas de ingresos y gastes del 
juvi/iuipiu-sto ca reelairio. ooiíreigpon-
dieM! • el ( jeroicio 1918-19, del par t ido 
de Oaaui"o Urdiiailies. 
Acuerdo8. 
,-• • so]¡,cit,ari-;i, del min i s te r io de l l a -
eiieniida l a condonac ión de cianitiiidauler-
que se reiolaman ooflrio intei'esesi de de-
iiie-!,i. c M-re.qpondientes a deaeuíbier. 
tos satisfechois por atenciones de en-
s e ñ a n z a . 
Se concede a l Cluh X á u t i c o Moailfa-
ñés un preimio para el ConcursiO' de 
najtaibtón que ?k3 cediebii'ai'á el pi-esente 
veramo, 
Quieda,n a.proba.das las cuentas sá-
guiieintes: 
De honorar ios del notario e impues-
to' die derecihos nealies pon- ki- adquisi-
c ión de Ja finca de Cajmipqgdro. 
De gastos menores de M priéáoíí ob? 
ni'eccáciñail en el mes de jun io ú l t i m o . 
De harina, y otros efectos para la 
panadei ía pirovlmtal y v í v e r e s para 
los Esilabileieiiiii;ieiiitos de R m e f i t í e n e h 
dlel mes piasaido. 
Se aultííirkó a l director fa,oulitiaií.ivo 
del Cxospiita,! para, a d q u i r i r varios me-
dicamentos. 
A pe t ic ión de sus resipeict/ivas ma-
d i ' 3, s.-rán d-•vueltos d-OSi n i ñ o s que 
se hnlla.n en l a inc lusa prov inc ia l . 
En l a Casia de Gar idad i n g r e s a r á 
uimi juicui.na y una n i ñ a . 
mural la cm faldo y Ehebd'kir,.,, 
i oí v&fíxfto a, ci ( m i. de ji-vi» ;, ! ''11 
poir 100.020, quri .remití ¡i \ „, 1 ;|. 1 
u n oeutíimioliro oil Éeifo dio j.¡, • ,, 
ñiliail de Aim Ib-dul, poblaidio km\J* I 
ail Yícliinl Mayixera., de exe'i ' iMni,^1^ 
diiaicmios, que fuerciil fc--ri.ilifiui,-.".. 
ccimo- Otras de oniiiare can h\K "{ ', ;h: 
das anteriormenitio y con las d,. . 
olie. " ••"•;|-
E l efecto imoira.l loigi-ado ,.,,.„ 
otperadión ha SIMIO tain ihiijiori-j,,,̂ 5»! 
tan decisivo el qilehirainto ni.-',''-,-¡;'| 
enemigo, que no .-v ha r e u - i . . ; 
pa i T ;• <!.• ella,, la. menor aniii-:,^!;',, í 
en ta orttensa región cpie ji-caín'uj'i '-. p 
ocupa.r. turba.mlioi ú¡ricaiie id.e i,-, ... '' 
cjndided abyoluj'a. que on el!n 
lasi explosiones.'do Las honnliao j0 l t J | 
'iiTfü aeii^cpla.nos, quo •1'-o 1 aiv.|('M''' 
boniibardeaoi la residencia de,] p-,,.-,1 
ni en Tíii'-ieuii'ii'f., que -aipa.rew • ' ! ' 
verí-iente oipuiestia del valle j 
íduiiuiuXein,, «Uitlndo .'.-inr irmM ed ,;, ,A 
a--rio i n la zona, •reb-.üul-- y |,;i .. 
•ión prcidmnda - n Inila '•, , 
iinóluií'1' '- n TetU;'i;ii, per lo a!1 rw.idu'J 
auefi'ini á v n i o e , qa • nunca e.¡i |-uj,.| 
lleVálSCllnOS tan a l'oiiido. 
" En la,--i criilx'liüís aún rob 'des fl 
rrniic'iiüidio un- aet'.vo moiviinienlo » 
aproixiniiabi-ón al Ma.jzen, dr ;],. 
. íraccimins diisvI-Miilef-- de I-.rind^i 
caihillifis üle Pi mi-Aros v l'-ni-'in-ñ.j 
' •asía las de Sunmita; Ini.hi-'-ndu ^¡Ú 
hilado ya, niegoiciaci.oine.si para su s i í ^ 
hién los .poblados de ,1a ^' Mii.-ei ,¡tí; 
ZaHtlim de Den i-Id- r . los poblrdo 1 
Y-ejucil Aífh'iron d - Manixív.vi y • Ain p,-,. 
did de Bená-Arcn que re.nían por •„.. 
mietea^ie, de BeriK'íonifelt y alguriáis 'M 
Sumiata.» 
Evasión de presos indígenas. 
M E L 1 L L A . 1G.—Esta nndni^nl:, ¿ 
fugarom del fucirtc dio Rufil-regoi^ 
conver-tiido aibora oiu pr is ión uiiilitir. 
diez i m l í g o n a s que cumpl ían coií^. 
na. 
Adver í i ida l a fugia; var ios fj .l.l nlus 
de i a guardia diisparaanai coiiitra los 
íu.a'il ivosi, niatando a uno. 
Los restan tes! loigiiiairom huir, y, 
g ú n Sk3 s-'-necHia, «n.harearoa en nn 
boite que ies eapcralia en la playa peí 
x ima. 
(V^OWVVVVVVVVVVVVWyVVVVV^'VVVVVVVVVVVVV^^ 
E n Burgos: E n el kiosco «La Publlul-
dad», de UrSíno Bartolomé, plseo di) 
Espolón (Teatro). 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L 4 S C 0 , NUM. 9. ~ SANTANDER 
E C 0 S ! D E S O C I E D A D 
Viajes. 
l íeonos temido el gusto de cstrech ti-
la, mano del notable jumiáOnisniltó 
don E m i l i o Siena,, fiscal de Su Majes-
tad que fué de esta Audienc ia y que 
en la aciuaJidad des-enupeña el m i s 
mo eargo en l a de Val ladct id . 
—Han llegado los marquo-ses de 
Stainta (¡icm!.v.eva, cetnd:es de l a Concep-
c ión y los niarques3S de Hin ic io , que 
p a s a n ú n en Santander u n a l a r g a tem-
porada. 
Haax llegado a i Sardiméa-o los seño-
re.- siguíi Pul s: 
DE M A D R I D . — D o ñ a Josefa S. A l -
caide, d o ñ a An ton ia Salas y famidia,, 
don Ennicpie J u d á j i violado, don A n -
gel Lciraqim y faiin,ilia,, don Mettahcr 
Badésa" y fani i l ia , don Juan Fernan-
dez del il'im o y fami l ia , doña P i l a r l ' \ 
de Gamboa, Anchea. d o ñ a Damiana 
A-iiclu a (iamboa, don A g u s t í n de To-
rtPÓnÉeguá y . ' .•ñora, doña G^r ímdi í -
P é r e z , d o n J e s ú s Goaizál-3z Juópéz y 
'aan)iiLia, ilion Francisco Alarcóai y iu-
n i ni i y don Bernardo Butirague'ño v 
faiinilia. 
DE SiA.LAMAXCA. — Don . Manuel 
C a l d e r ó n Ramos y fanuillia y don Ma-
nuel Reciio y famil ia 
DE DIEGO ALVARO.—.Don Lu i s 
H e r n á n d e z y famit ia . 
DE (".A I JA TA Y U D. —D on Anton io P ¡ -
nállo Beaidíigí y fami l ia . 
DE A V I L A . — D o n J o s é M a r í a Sáu-
chez y fadujlda. 
DE A L I C A N T E . — D o n A d r i á n Ba-
rrea-o Sáiiicheiz. 
DE LEON.—'Doña Paz P e ñ a Alva-
rez. 
DE V ALLADOLID.—Doña M a r í a 
Sania, Ana. doña Julia. S. Cesteros, 
doña, Crescencia Veirde.ju, doím I n é s 
•V. Dorn ínguez y d o ñ a Conciba Garlero 
v fanuMia. 
DE BA.BiCELOXA.—Don Fraucisco 
Coll P o r í a d e l l a . 
DE l i A U A X A . — D o n VicenD Pardo 
Suá'iiez y l'a.iiii'llia,, don Robeiiío Suero 
BeiTCil y fia.milia, (Ion l 'ahlo Misini, 
don M a m r d .loa.qnín Misnó, don An-
3} I A l i ae i l i e n ra y fa,!i;.ilia. don 
Maine l Rieicio Canda y familici. y don 
l.ecpcbh'i Suero líod,;í.gueiz. 
DE IMl.-l'.AO.-HDoin Rafael T o t e v 
'faiiniiílja,' doh Manne] R. Fc rná i idez . 
don Juiliián V>za Pé rez y don Valliero 
Puevo v fan i i l ia . 
S a l a N a r b o n 
C I N E M A T Ó G R A F O 
TEMPORADA POPULAR 
Hoy, desde las cuatro de la tarde 
Estreno, 
L a i s l a del e n s u e ñ o 
NOTA: Mañana lunes primero y se-
gundo episodio. 
: - : R O R A M O R : - : 
por P E R L A B L A N C A 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvv^ 
Toda la correspondencia sobr» 
anuncios y Suscripciones dirija*1 
ftl ADMINISTRADOR. 
A N T O N f O A L B I B D I 
C I H U C I A G E N E R A L 
Eapecialista en Partos, Enfermedadfll 
de la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Ahróa de Escalante, 10, 1.°—Tel. lW. 






C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
i n s u l t a de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alamedg Primera, 2, -Tel^íono 1-62. 
C a r r e r a s M i l i t a . r e s y C o r r e o s 
Director: capitán don Juan Ramírez. , 
Profesorado: oTiciiaies 'de • Cói'reos y cinco capitanes. Resultados 
nidos desde su- fundación: 1S aprobados en Infantería (Literarias y ^^ v 
mdtientO; -i on Ingenierofi; 2 en Artillería; 3 en Intendeneiia; * on C o n J * ^ 
G previos. E l curso empieza el I." de septiembre.—Sol, 2^, bajo y î.0 
P I D A N S E R E G L A M E N T O S E N LA P O R T E R I A 
" M a i, 
^ COI). 
m ^ h T W m W M L J D C A N T A B R O R « 0 y i I I . - P A G I M A 8, 
L A F E S T I V I D A D D E L C A R M E N 
n l a M o n t a ñ a u n 
Art . 7.° S i d e s p u é s do einppy.ínla 
u.na t i r a d a se preiseiitase a l g ú n t i r a -
doo.' Y desoa-se t i r a r , c\ dejarle o no 
íigiM-aai en el tenia, a SM.bor: 1.a, «Tí-
PQS y co.stuniilMiñSJ»; 2.a, ><M,üii-iuiniiento.s, 
y :{.••', «Pii.i^iijo^. ©e oaii lcederán tres 
Ayer 
EN S A N T A N D E R 
divo' lugar en esta oapitaJ l a 
japléTiididii ooin Ja quo toidcia los 
BíT^inidm un Jioonemaje excelso a 
^ . . . l i - i - i n a Viajan, tícil Cavni.on ta-
g fi-altó de l a Diócs.9i,9 oantande-
v m á s excapoiioaiailnlíente los oim.-
t d f a ^ c ; i c í - a . iglesia que los rcvc-
| paidreis Cairmelitas regentan 
a-ver • j l , ( M Soil oelteibráronso 
íl ha imitada sf¡leni,n¡da.d ios eultos 
;ie la, íc-l'.ividad del día . 
! rvoj'ide 
di 
Entre iLa niLmerosísilma coineunTen- el piadoso coa-tejo, y a los ñe le^ do 
r in g¡UiG ;i-.¡: lió ail aoto viiiiiosi a los v i r -1 aniibos si&xos—©n*m loe cuales^ aibun-
tuos^is saeeirdotesi fligniiejitéa: dabain los peseadores de P e ñ a o a s t j -
]>on José Banvift-o, de Moirii-xtes; í Ho—, qu¡e, ravOTanites, l a a c o m p a ñ a -
dem V a l e n t í n Pailasumios, del Asitille- jrc-n y ahora, c c a u g n a l devoción, úls-
m ; don Sr&sCis Sáiinz, m Cnairnizo; don jpániansa a asiistir- ail santo sacrificio de 
J o s é S&tóriieis, de .Tgollo; dun Laur . -n- ' la. injíui, que por re-suiltar insuficiente 
l i n a ( i an i a , P.uiz, de Ciunarigo; don paira 'tan g ran jnnnero de asifiteaites 
Dionfeio Niavarro, arciiprastie de Revi- .el local ligeraaueaite descripto al 6x1X50 
l ia; don I s a í a s Naivaaio-, d!e Seilaya; I (icnteado' hay que csaebii'ar en esta 
don AMitodo Mienezo, de P a r b a y ó n ; soilemnMad ail1 aia'O Mbre. 
d(?n Francisco Por t i l la , - de Celks, y los 
ptfpfieocjres del Seaniinaaiio ' Gcmciliar 
; [inis sois baista las ocí io y me- {/don Gonzalo Lantiia, don. Manuel Ca-
la' m a ñ a n a SIG cficiairon nni^as .giigal M a r r o q u í y don T o m á s Soto, 
beanenti?, ajc&apámdó&i a l a I Ácon ipaña ¡MÍO ÍU. eioalLde s e ñ o r Ar-
i , 11 de todas ellas a rec ib i r e l ¿ h e del Val le v imos a l p r i n w r tenfcn-
m ios Angelíes cientos y cientos te alcalde don Eulogio - F e m á n d o z n u c í Oceja. 
- 0,.90(nas. i Barros! y a GUSI coanpañerosi de Cor-1 L a eimción 
I1 —amiorn .n . ¿le los rovcirán- ' ipoirac-is'Mi 
L a misa. 
\ eap de las diez dio p r i n c i p i o la 
ív i'oni.ne misa, en l a cual a t e u ó de. ce-
lebaianie el reverendo Padre Sailva-
dor, pas-iionista, y de d i ácono y sub-
d i áeono don Pedro Rasi l la y don Ma-
sagrada, j p e fué elo-
don A t i l a n o Vaiquerro, don [ c u e n t í s ' n i a , l a p r o n u n c i ó dan gran 
;Dl 
170. 




tribunales de l a Pemiitencia 110 
,.„ albasto ail cumplimienlto do MU 
atísimo deUor. 
el ailtair mayar, en el q u e ^ í ve-
Loo 
En el trnnpilo de Revela de Camar-
gó' f i laron hecbiasi, como todos los 
a ñ a s , g ran n.úniiero" de piromesas. 
I ae p istas jHMlana--,' fé enconliraron 
aniiniadiísiniaiS, c)a¡lculáui:dos3 en cua-
& , liamagen de la Santa. Vi rgen , 1 tro o cinco m i l persanas las que de 
' ¡i las di0/- y me'dia, de la m a - | Santandier y pueblos lihiítirotesi 
gí^i misa solemne, pronuncinMi-¡ ti-asladaron en coobcis y aiiitoanóvnes 
«locuontísiinu) sermón el muy a,l pintoresco pueblo de Reviilla do Ca-
• ' nuargo. 
Hoy c o n t i n u a r á l a famosa romerm, 
qm ae cetliebra en honor de l a excelsa 
P a t r ó n a diC lias mar inos . 
iseñor don Lauro Fiernández, 
m-dd Seminario Coniclliar de Cor-
ta 
IMÑ gaie de la, tarde, d e s p u é s del 
flirio y ha bendíición papal, se br-
m | - i proaeaión soilenm'e, que ve-
m las calles úo. cor-itnmbrc. 
y |',.-|( -:M- al t.'.nupln fué calillada 
ÍSalvo popubir. 
_ j a i a do los Padres ; ,annii(iliH.n.s 
^s i tada duiran'lo el d ía ] ior miles 
fléisonaa 
EN R E V i L L A D E CAMARGO 
j j C-SI.• i|iiinit.o-i eseo pueblo la !'-'-¡I iv i -
| | de da Virgi-n del Carn.t--n se (•''le-
gón grandiosa solomniid,aid. 
jebiúron.io misas de: ide las s - i * 
jgá ili-z - i " la m a ñ a n a , lurra en qu.J 
vol i tar la solemne, oficiada al a i r^ 
Ani.-s se o r g a n i z ó la proe-'sn.n y 
Mím d-c handeras. 
ER ella l igurahan loe estanda;! i ••-
Igolla y Caóiicedo, M a l i a ñ o , Miiirie-
HeiTOia, Escobe do. ('.amargo y 
telilla. 
El Ayiintami. nbi. a ñ i d i ó a la conu-
ita solainine, con las Juntas a.dminis-
El señor -ailicaildie de G.amargO'. don 
En l'-uiertoduico fambiién se c-elohra 
afípi con gran pampa, la fioslia, de-
ja. Virg1 11 ( i , ' l Ca rmí ' n . 
Kn Mdii^edo se a rd ía , a.nocihe en fies-
tae. como viiiga.rm.ento SG diré.. 
.i'i.dcs lew baíleos áüa'tOS en l.aln'a 
funroiii engalanados con el tcilógrafo 
de bandicrae. 
l.os ha.rrios j io r donde l a p roces ión 
piafeó b a l l á b u i s e engalanado-i con cni-
e:a.diiras 0 ilnniiiiaeiniie-- v diieanle e l 
día fueiron dlspairados nnilt i t i i-d de co-
ii !-•-;, sieaiidb constante el vplteo de 
campanas. 
E N NUEVA MONTAÑA 
Y a e s t á en eJ. f lor ido altar, (pío ma-
noa piaidojsas Icivajutaron en el patio 
m 1 c r e o -do la escuieda de n iños , la 
' x -Isa l ' a t rona de Nueva M o n t a ñ a . 
\ N Ifciiéffiiei almra por alberguo la di-i 
vviina, imta,g(-ii do la Üeiiia del Gairm.elo 
esfe reduoiilo locad de deaccncJiadas 
paredes (ii'eoloradas por la. humedad, 
en las cu adíes l i an maircado sus hue-
llas* las got-ras, ni por lecho e'SIGO ca-
toteéa Ar.^he d' l Valle, era. portad( r ; Itallíátes y viguetas de madera s in ,p in -
¡r! rin.'o estandarte, regalo d.ú 
Muniii( i i i io. • 
"El r--\n de los eíifandanÍÍ-AS •e.i'an 
ñduciilos por los presidentes de las 
mas'.admiai - ti ntivas. 
^ f f i ^ e a a n t a c i ó n údl excedentísimo 
Mí obispo de Ja Diócesis se h al lia ha. 
IQMé el muv i lustre O3ñor serr;'!.!-
Uiv. que dan. a. lo que so quiere baoer 
jiiasar pcir igl&sia aiapacítoi de almiacén; 
ni por a l tar aquel deslucido retablo 
en pr incipioe de desvenciljamienlo, 
que, cerno toda l a capilla, demas.ia,do 
po'.-i-- y demasiado inisuficlente, e s t á n 
nidi -'ndo a voces a l a poderosa «S. A . 
Nueva Montaña.», cuyo Consejo de 
y var ios de l a escuela de P e ñ a c a s t i l l o , 
dirigidois per el miaedt-ro- don C e d í i c 
Torre y por eí reverendo Padi-e piaslb-
nis ta Segundo de San Migue l , quien 
altemanido ooai l a Iran.da de nmisica 
de los Exploradores lejecutó al piano 
escogidos trozos nmsicales. 
JUAN BRAVO. 
b.maV pa i te d e p e n d e r á de que la ma- pi 'emios en cada. Sección y cuantas 
Meneii mes I lonoi-íflcas estiniie justo e l 
Jiira,tlii; y eü pmemio de HonVn-, que 
flamvde .Su Majes,!a-d eBL Riey se otor-
cuando' lo W r e s p o ñ d a , - per- 8^4 ^ Ú3®. P^esenlte Ja mejor cclec-
ii-no y s e r á reemplazado por ( l,>" (|0 ,,1,5'ai. simq-xre que en ella 
fugaren de las- tres Seicoioniesi. 
POR T E L E F O N O 
E N MADRID 
Misa en el ministerio de Marina. 
M A D R I D , 10.—En el miinisterio de 
M a r i n a .se lita c-rHiradn es la, m a ñ a n a 
una, misa, de campaña . , COI) mOitliVO 
S&C hoy lia fesliv.idad dfi Nuestra. Se-
ñora, (íol O i r i i e m , PxLtfoin!a de l a A r -
ifinda. 
Aí-'istioro,!! eil general ÜaaTera , en 
i v | i r . s.'nii;ic¡óri, d H Rey; wl miniiislvo 
d0 Maii-.iinn,, todoi.si loá gu ie rales, jefes' 
y oiicial; .- íiia.nüijis ule servicio y fliér-
za,s de m a r i n e r í a e inifanferia de Ma-
r ina . 
A l a iron-a se le d i ó u n rancdio ex-, 
i r aord ina rio. 
W V W W t ' W V W W V W V V W V L \ wwvwvww /̂w v w w 
yor t a de los malueulados en la mis-
ma acepten ¡su c o u í o r m i d a d . 
IAITOÍ H.0 E l t i r a d o r que no -se pre-
sentase 
d e r á el t u m ree plazaao'f 
ol que le siga. Si se presentase des-
p u é s , t i r a r á : en l a úl t ima, tanda; pero 
pagara una m u l t a ' de igua l cantidad 
que l a m a t r í c u l a de la t i rada . 
A r t . 9.° E l t i r a d o r npj p o d r á empe-
zar a t i r a r Inapta, que se l o indique el 
secretario del -puesto. Todo disparo he 
cho .se c o n t a r á como válido-, aunque 
sea escapada. 
A r t . 10. E l t iempo pa ra bacer los 
disparos no s e r á l i m i t a d o ; ' pero se 
prohibe que descanse el t i rador , en-
T.endiiéudo-se por descanso el sentarse, 
dejar el fusil de las manos y que Sé 
observe que el t i r a d o r no se ocupa en 
apuntar. 
Toda serie empezada se t o n n i n a r á 
sin. i n t e r r u p c i ó n . 
Jurado. 
A r t . I I . De éste f o n n a r á par le un 
t i r ador de cada, localidad que asista 
al Concurso y doa individuois de esta 
R e p r e s e n t a c i ó n . 
Este misano j u r a d o s e r á el que re-
n Iva los impactos dudosos, e inler-
v e m l i á en la, olaiSificarión. 
A i t . 12. Una vez hecha l a clasinca-
pión de cada serie o t i r a d a p o d r á n 
ver los t i radores sus blancos. 
Si a lgún t i r a d o r no estuviese con-
forme con l a cla.siñcac'''-ii hecha por 
el jurado, deberá, i um orí latamente ex-
_ : H i M - r - i i s razones al, misino, pues una 
vez expuesta la clasificación y pasada 
media, hora, se p a r e b e r á u los blancos 
y no se a d m i t i r á r e c l a m a c i ó n alguna 
que a este fin as ee&eré, 
A i t . ,22. Los casos no p-revistos e-n 
ol presente Reglamento s e r á n juzga-
dos y decid'.dos, sin apelación, alguna, 
por el iura.do. 
A i t . 23. Eos tiradores, por el solo 
bleeho de t n í n a r pa i t e en este Cuiicnr-
-•o. a ce ní a u y se someten a los fallera 
del juradiv. 
m m s n m m 
Mañana, lunes, tarde y noche 
- 1 3 
9 del Obispado, don Pedro Santiugo ¡ Adminis t ra -c ión nos consta, e s t á inte-
jpomi '(londo. 
|Eu 0] soten me momento de ser al-
MO Dios en el altar, fué interpreia-
la MarcJ^a Real ©slpañoíla por la. 
m¿ flie trompetasi de los Salesianos'. 
'ibiiente dir igida per el culto sav-
No de comeitas deil regimiento de 
jsícik. 
I Tedas las- banderas y e s t á n diartes 
¡ira do por s e ñ o r e s m u y cfetinguiilos 
y de m u y cristianas creencias, otro 
IOPÍUI paira el cuilto,'- m á s decoroso, 
m á s amipilio y que excite a l a re l igio-
ESTRENO 
Se despachan localidades en Con tadur í a . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVA/VVVV^W 
E L T I R O NACIONAL 
R e g l a m e n t o d e i c o n -
c u r s o . 
Por est imarlo de verdadero i n t e r é s 
para loa aficionados a l t i ro , publicar 
moa a c o n t i n u a c i ó n l o m á s interesan-
del reglamento de'este concurso. 
:sj?dad m á s que é s t e de que nos' es tá- 'que 81a do resul tar b r i l l an te ñ o r l a 
pdfcirion, rosult anido u n momioailo 
emi .-ián g rand í s inna . 
Temí i nado ol santo sacrificio de l a 
que fué diciha. per el digno |»á-
dd puelwlo' de Eiscailanto, don 
iSiiOiS ocuip'anidoi. 
La bendita imagen cobí jase , ©n es-
tos momentos, bajo frondoso- doseil de 
a r o m á t i c o y fresco laurel , salpicado 
de dalias y ro jos olavedos; tiene por 
fondo una. florida tela de tonos tílaros 
y pea' techo l a bandeira e s p a ñ c l a , a 
t r a v é s de cuyos p a ñ o s filtran-?, a. v e 
i •. n n ra-yito de soil que re l í e l a en l a 
La:nza" (bi ja del puj ido d1* Ca- cara de l a Virgen, los colores de naos 
y al que ayudaron de d iáco-1 tra. patata e n s e ñ a . • 
y sub diácono los regeintes.de Esco-1 Hoy parecen os m á s bennosp y fiat.is-
y H ñ era, respecitiva.miente, don faeJijdi el rostro de l a ijmagen y basta 
niiro GaoT&ía y doai R o m á n Valle, ' en ailguncs momentos diiríase que son-
S ¿ ' S a g r a d a c á t e d r a el .revciivn-' r í e agradecida desde su florido t rono 
Sailamanlca, cíiipuelnino- del a,! ver -a sus pies . o f r endándo la , ul l io-
vento de Moaitehano o in ic iador de nuemaje de s i l devoicióm, a estas filas 
_ iair, como a s í se hizo, P-i trona • do n i ñ a s que, con albas vestiduras y 
^ del p-intoirecico valle a la Vb-- raanos de flores, l a l levaron procesii)-
' oiilagirosa que en Revi l la se ve- n ai mente por las aiupilias calles del 
Padi-e 
pue-bild; a los n i ñ o s de las esciuelasi de 
ceremonia a s u m i ó proporcio- piefiaoastillo y Nueva M o n t a ñ a , que, 
grandiosa soleannidad. 'en p'os de £ u s bander ías , farniairon en 
Hoy, domingo, 17 
|¿¿AS CINOO DE L \ TARDE Y DIEZ DE LA. NOCHE 
C O N C I E R T O E N L A T E R R A Z A 
| iíjAS SIETE DE LA TARDE Y ONCE Y MEDIA DE L A NOCHE 
L O L i t A M E N D E Z ( c a n c i o n i s t a ) 
^ h e d a n s a n t . - O i q x T e s t a 1 5 O L I > 1 
1 E A T R O P E R E D A 
Hoy, domingo, 17 
E m p r e s a F " R A G A 
G f a n C o m p a ñ í a c ó m i c a d e l T e a t r o I N F A N T A I S A B E L 
H A S S I E T E M E N O S C U A R T O 
' ^ I P I E Z Y C b A R r O : ^ de abono 
E s t r e n o 
¡ G R A N E X I T O D E E S T A C O M P A Ñ Í A ! 
MAiÑJANA, L U N E S , A i r o n s o X X I - 1 3 , E S T R E N O 
L a s s u p e r h e r a b r a s 
cantidad de elemjeatca que a él han de 
cononrr i r : 
A r t i c u l o 1.° L a a p e r t u r a. del 
Conou i«o t e n d r á luga r el d í a 12 de 
ag-osto y c o n t i n u a r á en los "días suce-
sivos por el orden indicado en el pro-
g rama y p o d r á prolongarse a causa 
do m a l t iempo. 
'Art . 2.0 Las sesiones de t i r o s e r á n 
dé nueve a doce y media de l a ma-
ñ a n a y de tres a 'seis y media de la 
tarde. 
A r t . 3.° P o d r á n tomiar parto en eí 
concurso todos los e s p a ñ o l e s y extran 
jeros domici l iados cu l a sexta Reg ión , 
qu'e sean socios de cualquier repr-' 
isentaci'ón del T i r o Nac icna l de Esp-a-
.ña, desde fecha anter ior a l l . * de j u -
nio del a ñ o actual . Los qiie no l o fue-
ron pueden tam|í>íén tomar parte: pi -
ro h a b r á n do abonar doce menáiufalí-
dades, cons ide r ándo l e s eocios de ( « t a 
Represenitación,. 
E s t á n exentos de abonar djicihiás 
menslualiidadeis Dos que tonnen páota 
en l a t irada, de s e ñ o r i t a s , i n fan t i l v 
cabosi y -soldados del E j é r c i t o y A r m a -
da- o Tnsititutos de la Guar'dia c i v i l . 
Carabineros y Cuerpos de Seguridad. 
A r t . 4.° L a i n s c r i p c i ó n on cada una 
de las t i radas p o d r á hacerse basta 
qu'nce minutos antes do- l a hora que 
se fije para el comienzo de í a s mis--
mas, excepto en l a t i rada del Gara-
peonato, que ®& c e r r a r á a las ©i©te 
d0 'a ÍÁrdé del día, antoran'. 
En, todas las Gradas, para, poder 
n. i i : ; i r pnrb ' . se a b o n a r á la n n i t r í m i a 
en ©1 niiomento de- b-ncer la inscr ip-
A r t . 5.° A los tiradoi-.-'>s. al snisrri-
b|Ceé en el Concuirjo. se les e n t r e g a r á 
' una car t i l la , pa ra que on ella anob-n 
los si'i'i-r|.;i l ies de puxíótp el resiill,a 
i d ' las t iradns. Eeta ca r t i l l a es d e n s o 
obl igator io , -y su precio es d,e una, pc-
.¡seta.,. 
i A r t . 0." E l orden en que los t i ra -
; dores han do ociip;ii" el pne-dn ' i ; i ., I 
; que les c.orresp<vnda en el sorteo. Sera 
pe n i nítido cambiar entro sí el IIIÍIIH1-
ro , basta cinco minuto-s de spués de 
celebrado é ¿ ^ t en que so p r o c e d e r á a 
l a confocción de las listas. 
Ouinta,. Etl Juna.do e s l a r á formado 
por n n fOtógí'áío ]>rofesioniall y un, afi-
cioaiadoj amibos de irecunootda aubo-
r M a d , que b a y a n obteaiido prenrios en 
contoursog -dd limiportancia., y aictua,-
r á n de prceideinte y eE^cireitário, res-
p :,-!;\-:i.iil. iit.e, !,...4 ,quie -lo -sean de l a 
«Aíjoupaaicni DelpoaitiVa Feniroviaria.» 
Si'Mta. E l Jurado, constituido en la 
forma que sfe !e,.v|,"r-osia. en la, base an-
torior, t e n d r á a su oai^go el examen, 
admiisión y cal i f icación de ios t raba-
pos presentaidoi.s', su co locac ión en e í 
iodail de l a Expos ic ión y l a iiesolucáón 
"de cuanl iás cuestiones y dudas se sus-
citen,, -sisado sus íaillos inaipeil-a.l)(Iesi. 
Séptimo.. Bajo n i n g ú n pretexto .po-
d r á r . -ü ra r se obra pie-vie-nlada hasta 
d e s p u é s dé olauaurada l a Exposiición. 
Las obras presentadas y mebeionadas 
qiiediarái! de propiedad de la, «Agrii-
pai ¡.•••n. Di p m i t i m . Feirroviiaria, y po-
d r á hacer de ellas el lúso que tonga 
por conveniente; lais reslantieig eei de-
vo lve rán , mediiainte ¡a. invsientaci'V'i 
deil reiiguírrdo, den-tro do los qnlince 
d í a s siguientes a l de l a clausuna, de 
l a jExpcisieión, syi. que; l a Sractodad 
iiesip(nida.'d,e las que no sean, retira.das 
por sus: preis.^nladores dentro d e l ^ l f i -
zo reíe iüdi ' , yp* 
Octava. L a Sociedad no resipende 
de dieterioro y- e x t r a v í o die las obras 
en casó de fuerza, mayor . . 4vr» 
LA JUNTA D I R E G T I V A 
Madr id .» 
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L O S M E T A L U R G I C O S 
C o n t e s t a n d o a l a C o -
m i s i ó n m i x t a . 
El Sindicato Metalúrgico Montañés di -
En ol n ú m e r o p róx imr . publicaremos rig¡ó ayer la signionto carta: 
el p rograma de las tiradas. 
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C o n c u r s o d e f o t o g r a f í a 
a r t í s t i c a . 
Se nos ruega l a pub l i cac ión del si-
guiente reglamento: 
"Esta AigMi^aiíióh, c 'miiannrido la 
labor eni lural l que m ha propuesto, y 
(j,;imio ampiliaición a las conferencia^ 
que aobi-e teanas dio Ar t e viene orga-
nizando, así Qoin.o las e.xenrsh.nies a 
lasi iluieailii.da,des en donde pueden ad-
niira,rse nuestros m á s . oále tovs monu-
menitoa, se j)iroijone organizar u n Con 
e i i r s i i y Expo-silielón de Foto igra í ía Ar-
lísliria., con el íin de i^ i i in i r una, co-
lección idé uln as e í o las qn.-. t a n pron 
to (Coano los niiedios de l a Sociadad lo 
penniiiLan, pueda formanse u n Albuín . 
en e l que figure todo ciuanto de inte-
rés , bajo eiste pun to de vista, atesora 
nueíitiro p a í s . A eslíe fin se convoca, a 
un .Concurso de F o t o g r a f í a , esenoial-
mieiiita Ar t í s t ioa , .que lleva,rá por te-
ma: « E s p a ñ a , sus t ipos y costumlbres, 
susi monumentos y sus paisajes .» 
Su Miajestiad a l /Rey don Alfonso 
XI1Í , . diispiuesto siempre a protejer 
cuanto a cu l tu ra , engi^andecimien-to y 
vulgaa-ización de nuestro A l t e patr io 
se' refiere, nos b a bonrado concedien-
do iei ip|rr-|tnflio ¡('ie- Hanoi* para este 
oeiitamen; ello nos obliga a ú n m á s a 
real izar t a n interesante preyeoto con 
todo eil entusiiasmo y. cairiño que pn-
nernos en, icuanto a p/rapósi tos de n ú e s 
t r a Sociediaid se aiefiieitó y con l a mayor 
fe acudimos a tcidos: Soaiedadas, afi-, 
cionaidos, proferimnales y a canánitos 
m í intereyen pcn' ,ol Ar t e y por Bapa-
f o i , p a r a que nos ayad íen eai t an miag-
n a empresa. /Los premios, que han de 
recabairse de cuantas persunalidades-
siimipatifflan con estas ideas, se anun-
c i a r á n oportunamente, y con el íin 
de dar luga r a lia p r e p a r a c i ó n de los 
concursantcis en tema t an vasto y que. 
ilan.to- se piresia a, un t rabajo serio y 
estudiado, se convoca pa ra célelo-i r 
el irefeiriido Concurso y P^Jcposácaón pa 
ra eil ms&i dio dctulnie de litó!, con airs-
^iloi a (Las siiguientesi baséis: 
l^r imera. "La Aigi-u^laciión Dclpor-
tiwa F e u r o v i a r i a » , ceaeniiará m pr i -
meiro de octubre do 1921 u n Concurso 
y Expos i c ión de F o t o g r a f í a Artísliea. 
con idl tema: «E-íipaña, sus tipos y cos-
tuimbres, sus miunumentos y _sus j i a i -
sajes». 
iSogunda.. iLas fo tog ra í í a s , cuailquie 
r a que saa ed prccedimlcnruo que se 
emplee p<ara l a ámipreedcn, h a b i ' á n de 
i r t i radas sobme paped y snimladias so-
bre r a r t u i i na , y iresipécto al ta,miaño 
•de lia prueba liaibi'á de estar su lado 
menor comprendido entre 12 y 24 qfiftt-
t,ím,etras y siu laido palayor compiren-
diido emtiiie 12 y 30 c e n t í m e t r o s (sin 
com(prandeir eil majigen). 
ITeiKerá. Las . olja-as ae entr(?igarán 
en e l idoimiciilio sociial (Salud, 13), m 
.•la. ,S-; i;!:.i!.'i r ía, antes de las ocho de 
la. noche del, d í a 15 de septieniibre d-e 
lí)2ll, y de l i e rán l l eva r en aitio bien 
visible: el noinbire dld autor, títulio del 
cfinnlro y pueblo y p imúnc ia , en donde 
esttá i i-l lien ida la ' folograifía. A I hacer 
entrega de las obras ol conoursante o 
siu mandiaíliairio, reciibirá un reagina r-
do en el que se h a r á constair las obras 
prese;! i ta das por él y a su vez firma-
r á ISIU Goaniple!t.a conformidml con las 
p l ' fritéis bases. 
Oaarta. i L a s obras óe dasiruca.r.in 
en tres seiQciipnies, qoéí. c u •responden 
«Santander , 16 ju l i o 1921. 
Señor prosidento do la Comisión mu-
nicipal gestora en los conllictos sociales: 
CUESTION DE LOS CORR iLES.—Re-
cibimos la carta que en la Prensa se pu-
blica, firmada por los señores que cons-
tituyen esa digna Comis ión . 
Contestamos a ella, viendo con simpa-
tía los nobles deseos que la animan, y 
como prueba de nuestra honradez o ínte-
r i n esas gestiones se realizan, el Sindica-
to Meta lúrgico Montañas hace un alto en 
el conílicto con el ñn de facilitar lo quo 
ustedes nos ofrecen. 
Suyos atentos y seguros servidores. 
Por el Comité ejecutivo: E l presidente, 
B. ALONSO.» 
E L P U E B L O C A N T A B R O «8 halla ¡Si 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Bebatci, 
•aila de Alcalá . 
£ n Bilbao: E n la librería de Teófila 
Cámara, Alameda de Manzanedo, Ü 
en t i kiosco de la estación de BaflH 
tander. 
M a í z P l a t a s u p e r i o r . 
Ilaciia el fin del presente m|es do 
j u l i o se espera u n cargamento de 
m.iíz de l a nueva cosecha por el vapor 
A R M U R U . D i r í j a n s e los pedidos, a 
V I U D A DE G U I L L E R M O 1 L L E R A , 
Caetelar, Y.—Santander. 
Magnífico coche torpedo, 
europeo, todo lujo. 
S I E : V E N D E 
En esta Administración ID formarán. 
P e l a y o G u ü a r t e 
M E D I C O 
Espeelalista en enfermedades de nlflol 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2. ' derecha.—T. 655. 
Especialista en enfermedccnes Ut la 
nariz, garganta y oidos. 
•onsulta: de í) a 1 y de 3 o 6 
B L A N C A . 42, P R I M E R O 
Ex profesor a u x i l i a r de dichas asig-
naturas en l a FaouUad de Zaragoza. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo—Con-
sul ta de once a una .—Telé fono 9-71. 
l i l i l í 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazo. 
De 12 a 2 y de 4 a 5, W a d - R á s , 7, 1.° 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Especialista enfermedades iñfíók. 
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V I D A F E M E N I N A 
E 
graivdos m á s quo irnjptilsados por la 1:1 • 
buena Vívhnitnd d'p Sus iiabitaiites, y 
>'i és tos se ahsí.M.'iu'n, a Üevai ioa por e l | ^ \ 
se q u e i l a j ú n t'ii lo que íue- ^ái 'á el Santo RoiSairio. 
i • - i ' i - , <:.: lio. (]}.••/. y <I.K-". A La i l A 
tez aáiisftiírá i a É s e ^ t a RiQ'aií. j 
iT.od'ás las láiiitléa, a las coim, á(j rc-
tpisi.'díasl Mivalcs, d ritar t i 'ánquí-j 
lo y armlUiidor mío ofrenda al l i l i l í 
sexo su,;i\ i ' - i i.-.iaM y ('¡•iji-iiiiius-is bej 
éíjs, lys laiiiáiiiadas Ssc^nas do ijuós^'a* 
cjlieg-ainte pxiiíie-ra pla$a 0$ Sarclá¿e-
ro, Hiaala el too (^oatiido qaite] de 
la iíeal Si ri.Mhiíi di- AiiHgos rjej &34'-
dim.'i-o. todo in\¡l;i. ú ec^iar <ain ciüaj:-
to a •e-apada-fs» síshre ropas ín t ¡nu:s y 
trajes de Unios. 
Aisí, pues, y con la venia de las dis-
tiín£uMiM3 lectoras de E L RIJSBÉÓ 
GAi.\"i"Ard!(i. a his qiii' hay que stí-
iiüar.jo. m á s soloeto de n u o ^ r a c-h'-
J. A i lU Cuando la fa lda-panlahí i i into-
r i o ] ' • suele ser Usa,- coj-rU'Uiciuoide. 
íi'.iúil'.iéii se presetatau basiantrs IV1,0" 
á ]>•.-• l.u'iiipua.iKlo /en (Jinla^. en $ £ 0 8 
o an íoi 'iua ¡riv-igiil.íir l iajiiada iXé " i " 1 -
ñXi sli La «Mádissaj do Blanco de] 
i i-oii: OH 
j Y # < 
quo yo 
í;-oiverna 




o una. cofia pQiS&úMü lo 
qüd'orói CICGII ' a nuestros 
i; quo no Sigan í é s 'lincillas 
: m i l i ' I M Í . i ' i i i ípic ántoTt-
•¡.•'iii pa'oyectos y rtinguno 
. A ver si n k - ú n áÚ po'cfe-
„ niios dóc i r o¡uo éstanMtoei administrados 
l f ™ * n f 0 2 " " 1 '"f/f11" los Estados ú n i d e e de N o ¿ \n.,ór pada? . x. lüüi.ve.nnnii' a rc©a blanca, ..... , . . r,„lf„ , . , . .„„,.„ ,, , . 
mas y m ú s oonien t .^ cada día , h a y , 
i r i l 
nia vcra ' i i í ' ^a . a l l á v 
(uno do ropa Irla'-ica y otro de ti a jo ' aoiua.ios son ideales y 
[UG lo 
do baño) , pai a quo, 11. populai ' «Sa> 
jo-yi" loé i . pn a luzca e ilusl i •. ti esta 
Kiftgci&v gfe¡ari-a. 
El dibujo ÚÍ: la. izfpii-Tda ¡o.-ailla 
Un, bonito y pi'ácfaeo modrif) dé G 
binjiciión. To-do él es de wnans mk» 
.•idia'iiado coa finos oíd redi so.-- «vaJ n-
stéi^ue?»)) y con n'na, chita de g lasé c -
fór nwilvá. I'VN' modr lu y b-tros s. ale-
jantes son factibles* de confoccioMar-
> so t n á ^ cortos; pao la. moda exige 
que la fald;i- | taiitalón & l W i q r 6^5té ©TI 
oniwona.iada con oí la roo de las fái-
diae u i á s a la «deruier, '" . 
Los générfeS que gení'i'aliuo'do se 
eihjpleaD para esta dase de pi'5¡n.d.as 
ínlliina.s Hon: Gil " i i i iu -o i ik" , \ > báitlñl 
el orgíMiidi. y laja séd/áigvd©l J a p ó n en 
blai-eo y / " i les to>nbé má.-- >• na ves y 
etólicados de los e i i m o • i r t e u l (••••-
le^te. rimlva y litriión. Ti dás <• 'as le-
las se ipro'Sta.n a ser adornadas ¡hasta 
l a exageración; pero la ii i / la- m á s sa-
l ieüte fes la 'v aei'llez en e'egaPto con-
sorcio er l l le-; | |i;ís de'if.-di'S eUc i KS 
3 modelos 
preé tah a 
las n ris- grandes fantasía--. predOnii-' 
nandi; o f e e suts adn-nes la pluma 
de avestruz en torno de los dcscotés 
y 
mono» 
'I Voían tC'dayfa mei^ioiw'io el fay.or 
de las elo(ganfcs. Wf- . 
Tanto (••bino en Ic<3 «do.--iiia.hilÍés» y 
on la. ropa b'anea intei icj", so pÜede 
De Sociedad 
De día on día so vo el aumonlo do 
v, i .oleantes on estos |iii( 'i.les. Id t ima-
, níen.te b y n llegado, las fami l ia r si-
gu íeíltes: 
I Do Nalladolid.—l)o:n E m i l i o Gul ié-
• 11 ( z. con sin n.mniero.-a. famil ia . 
I He M a d r i d . - D m i Carlos Rótwoisl y 
famil ia . 
1 De S villa.—Lo« s e ñ o r e s de Onda-
leta. > 
j Les lioteloo t a m b i é n so ven, concu-
| rrio'r:-,. En el h'otéil de Hoyuela fe 
. a n i m a c i ó n es ex t raord inar ia , siguién-
dole les: de Los Vizca ínos y V i l l a f i an 
• En. los dos.glandes hoteles A b b 
: d;i y Ontaneda. hay numerosos pcd'i 
di s do biaÍ:fttacioncí3 para esta sogun 
da quincena de mea 
Metaiicio 
f í a dado a luz una preciosa n i ñ a b 
(jarosa do don Cri-santol Dátego1. 
.Mailiv o hija Miguen sin iniveila.d 
E ! con curse ele bolo.v 
i H a y una an ln iac ióu oxl raoi /íina r i : 
pa ra asifeitíj? al con cu m i do bolos; so; 
y a varia - las pnrrida.?! o:no so han inp 
crip'to para di i ntarre los prom;¡ni: 
qúe r > c.n!:.pcu-"n en l a forma, siguier 
te: i ivmem. ICO peseta -; gumlo, 5f 
y tercero, 30. 
Vercmic.p a ver ouién se los lleva. 
Lomo piben jos I-^ •{•iros, éste cm.p< 
z a r í e' domingo, 17. or.r l a m a ñ a n ; 
E l corresponsal. 
RAMIREZ.- -Camisas .—Blanca , 5. 
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V I D A R E U G I O S A 
Catedral.—Mteas desde las seis has-
ta tais :oclio y inedia; a [Sé nueve, y 
cuarit) , .la mita, conventual; a las di> 
ffíy, misa. K'zada. 
C ^ n t o Gri-''iO.--.vrisias a las siete, 
siete y m í dia, (»c'o.a. celio y media, 
diez y ooeo; a las ocho y media,, la 
pa r roqu ia l , con p ló l i ca ; a las diez, 
E Í I ti Sanio Hospital. 
Las lliijas ide ta iQíl i 'i d a d deil. Sa.nlo 
l íóspitaJ <-ieío!n'a.ráii ol día ¡;i de,) e .-
rnionto unía, poilemnie Innción SKvligi". 
ea, on ilmuiini- dé m StotO l'.-ob". 
Saín Vidente .^e J'aul, con lofei curios 
igiiii ules: 
A las d.ipz y modia de la. m a ñ a n a 
t.a/bi'á -niiifia solonuio, con ex||Hr-ii.ción 
del Sairl.^bno- Sa.cra.inenio y s.-i'aabi,, 
que predib.-i,rá ol do-ebo- dro Jfearorwnpd 
d' i ¡l-a Hoz Leimiba., . i j i.ie,'| irgoi .ar.l'ü-
ve;n>, ipenoanevl-ndo expUciáio $fú Di-, 
vvaa Majo.-itad l ia í la . las < i':icu v . me-
dia do- la -tardo, quo $e reza.) .1 San-
to RosapOi y a oonititiuacioin d i r á tmo. 
vio p la t ica el doctor don Ma.nue-l, Die-
go, p á r r o c o dü'1 SMiitís-imo C|"iiSÜ>, 
TCÍOI»••';!!anán •(-.olios ejuirciioiios con" la 
b(Vi-dic.'ii'm y resicirva del San l í s*mo 
NuestlEO llu-sli'invino l 'i 'eladn tiene 
conepidid.o's -c-i.ir-nrmía . día-si do indu.l-
gonc/iia a todos ,|o< Beles que v b i b n en 
ai Sa.nt.ísiiino- ¡saci-a.nienío y a íis!i---CM 
a l a solemmidad religiosa. 
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RAMÍREZ.—nnrbafflS.—BIsnp^ " 
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LOS A U T O M O V I L E S 
G r a v e a c c i d e n t e c e r c a 
d e U ¿ b o a . 
L I S B O A . — E n el sitio de Cacavelos, a 
veinte kilómetros de Lisboa, ocqrrió un 
lesgraciado accidente que estuvo a pun 
to de costar la vida a cuatro distinguidos 
jóvenes de la mejor sociedad. 
E n un automóvil de gran potencia, 
jeneneciente a don Baltasar Cabral, 
iban dos hijos do dicho señor, un hijo 
del médico quo fué de los Reyes don 
Jarlos y don Manuel, don Tomás do Mo-
lo Breyner (conde de Mafra) y el aristó-
•rata español don José Moiales de los 
L i g o , pin- consiguienlo 
n ilai I "(tiros J i; in ü (J i a h tsi \\ , . L 
se apresuren a i n s , T i i , * ¡ * i m 
al rarísimo- tifimpo las Vl ¡||); "vuiî , 
que impnrtan [os gastosi. ' " " H , 
-E« casi seguro que el ¡•(l.Vc 
•Amado, dlroctoi- , ] , 
l l e g a r á a Santandei ri 'J-1'1''1'1"! 
•9t0,' I " " ' noclie '! m 
.ñu. > y) 
Ruiz 
oíos, liega 
m-n-o d é í 
]-•><• la. nií 
Éi día. i 
11 ̂ ra 
a ia 
llora, lija ya \u 
quo los maestros, ro^nmu-
bOncfeid extiemada (|e 
l ia 'dado gallardas pij-ucbag (. 0 
ie-nlta. le bagamos objeto dé , :'i 
rifavso rocilidiiniiento. 
* * » 
Tam.bién tenemos en eaítera 
nitinicro de socios P ^ e c t o ^ ^ 
romos m á s , y a los que ii(,s . 'I1'' 
tan la cantiidad con que poiljij. 
eiiPiiso, los diremos que, n0 Li..,n 
flo fijado cuota detenulnada, '^M 
enviar a l tesorero de la .Imii',"11'' 
ÁnXónlio D. D u r á n , lo ctu.Q y 
por conveniente.. desdo mía |-)C8ej 
a i le íante . 
Ci-vn opor tunidad puHelRaaflanMS i 
nomibres de líos qiie !nc.?l i ^ J F 
contribuyen a la olea, beô êem̂  
ensalzada por el nuoyo Prelado m 
d¡r<5cfóéüa 
* * * 
Re la, fiesta podagógv-a sú|0 ^ 
mos antiJc.ijpár hoy que, se estái* 
frtaádb. detalles. Seguraiucatc. cnn8i 
ni'-án un ocent'cimi. 'nfa. 
p¿ nre-d-nt ' - . i<*rc de H Puente-




A l o s s e ñ o r e s c o m l s i o 
n i s t a s - r e p r e s e n t a n t e s 
La .Tunta diroc;1ivi,i de esb C(Ám 
: ] :• aciierdp con loe mandatos ú"\ 
do las bocamangas. Las forma-: «ki-.m,l>a, >' V ® * n d u l b - , 
re ., v los b o r d a d a íapoú&ses m n - i " ,A h f ú ( \ h \ ^ 
í.unn.n > W v f f t r - i é . J v . el lar..,, pa ra . los -umos do la parroama; a las 
siete y mfedlaj ESt&CÍóh al S a n t í s i m o 
y id S-into Lesa l io. 
De s m a n a de enb i mus. don Aure-
l i o I b a r z á b a l ; Ruamayor, 2-1; tercero. EóifttoSear on los íraj.. •- dé b a ñ o ; p . . . i"' J"n . / .anni , oiouiiavo. o . ÍOM.O.O. 
ro bo. m á s de las v é S s o! pudor n o ^ Ccnrcla íMcn.-M-isas . a las ^ £.ic-
to, siete y m e d í a y ocho. 
r e í a s " as u  l s V Ü Í » ^ el .u 
sa'p- UMiy 1O:MI p-orado. Po-r lo tatito. 
Dosi itrajD-i mils rooc-fmién.dáb^s a e r á i 
« i en íp ré Ies míenos- l lamativos. E l que 
se i-ep-realuer1 on e-fe gr;i.bad.o- no pm -
rfj si i" m á s S MieMIo; y sin einl.;. |..;.|. 
con él toda íigiua, ofibélta r e s u l t a r á 
en b da oi-a^-ii - ' i d:s,-i .dain..-nte atrac-
t iva. Sobro toilo si a la eidi.-iila y a 
b r o d o i a d--! bafíd se piv -nra reea-
tar la sdin^a, o-.n una graciosa y am-
pl ia capa .semejante a." la del dibujo, 
cuya aJlMira vo muy bien C - M lora (.<> 
V'-cs v ive . , de b j ' l i a l ' s y con los 
bi-üla lites g o n i t r - ca ue'iot a.di i.-., «pie 
tan b o u sientan, a las eolias, jóv.mos y talados. Lomn ci o t r a - l • se env 
p j é á n aplicaci-'iie.-, y linos b.n ilado.s' v ' bonitas'fae lns 'bañb 'L '^ 
en f W 0 - R O S E L L O N . 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
DE A L G E D A nos e-n ce jales .f*ai .hijos del pueblo 
Má" sobro el tun.vmo. y dobeh sabor por c u á l baldo. Ahora 
. So babl... no bace mudbes meses bien: el a ludido casítáñaJ según v - -
por estes pucWos, o-he rtupstrb Ayun-.'.- ; -a. ••. di alguno-- vo-bn-'s. pertenece 
taioioup. diabííil ayo-rdado c-bb.>• j a. un pai i i .-nlar; esto <. - to que creo 
una feria en A.l.-eda. >a Fuera men-j yo deben investigar tapt í) la, Jimt.-i 
spal o ya dos vece-, al año . a . - rudo" adn ib r •••laüva fccíüiO - - - i . Aynidnn: :,MI-
(jiie fué muy bien iicogido por todos to. y sil eéito fuera, c reó que o' Aynn-
eatos pueblos y;.según., v é m o n o s , que tamiento- debo n.o!Í',b!-ar una comis ión 
circula ron. ya Jaufeo &u Al-. .*da un ¡ d o conc-jale-• paira on • ,-n eompaí i ía 
par t icular qi:-' ofi^oió teri'enctó p a r a j d e la Junla adminis t ra t iva , se d i r i -
que la feria 33 o.-labrarÍ?, no- sabemos j a n al Supuesto prcu ie ta r io do! terre-
si con m.iras t L luci a m i h i t o n- iiifci-ul-^ no, pa ra ver de aV.-m/.a. lo autorj-
sado per un pa t r ió t i co y desinb rf • i 7.a.ci.ón para !b-vav a ^ f é c t o tan ¡ ali-
sado amor tú p m l l o . ' K i caso a- qn - to proveen,, y da . r i o Olían ora n-aib ía-
pa .Ar ! .ser que n o - l i a r í a muy buen mos contar con. olru a.licionfe iniis oa.-
ofelPi a nuestros (.g-l.-n aooc •-- por- -
que,- la ce- 1 no se, ba llevado a p'aéo 
y tqj a s n n í o duerOiie ya la-: pág i í l a s 
fV,"!-. olvido-. ;Es louelia la ac : iv ¡dad 
ro i r . qno se llevan e-.b.s : '-no,'.: s en 
niie.-dro Ayn.nlanvenio! Cien- éstá qm-
todoMiímo sn razón dé s o. Es c ¡ . a-
da. ín.ía que I. s qn. i-a nn prjncii i ) 
toniai-ón tan p íaua ib ló a c u é r d o . ba-
y a n do-'í-i''.do de ello pbi cao-:', da 
no disponer on osle pueblo de un t"-
i ron-o ade. nado: pos o. si 1 ¡ia ' • la 
(-ansji. Ijien i a r n t o b'S voy a d ne^r.J 
t ra r yo que lo onie ••. ¡n.oi son tém** 
ni s ,y .en aleonas (••ombVio"'!'- mejO; 
1 e 5 ipie le i cae, ^0^D sé dijo, le'niaii 
(d i e-.-id( -. I l r v nn ampli-i cano pí l o -
do .poLladn (!•» c-o-i a ños, en donde el 
fei ia! W! 1 lúéde i 'islalae fson bul e- 1-- 1 
coimiodldado- lu^o-sa.rias para estas 
rt^BKNSt Vo eren que no sei;i uecesario 
' iidiiipar en dónde r..-"'•nenenli a ese cas 
ia-
d.uda 
Otro proyc-cb). del. que se \ iriio 
bla.ado obn •Asistencia y es, s^ñ ( 
ninguna, m á s iíílip rtp.iitc qüré el p r l -
m.í.r'O. e- ; .1 r.-fei .oto a.| sai lea l n i e 
los piie^OGl do O n l a ' r d a y A l o da 
a qna ya lo ér-íá pidion.do ( r ' -d 
d 
C( 
Irn-o afe: - a está"" parlo, debido' al 
el al oi^ ' - i , ! 2 ,1 i Vórgh av.- que -I de ; 
(Oí \"eia¡h - nós visi ta, y basta l 'a j f^ 
cae no parece (¡n • si irs-n^vo n l d a 
o n - v-n.e.a a c; ¡vía r do exib ' a sus 
Hn; vv^ji iv a. •. _ ]• • 
b ' dm' , ' i-ido 1 ¡(Vii ¡ro ( a in i l i ' n ib,, 
a •;• e ana ' nfado dnr^into ol \a 1 apo. 
y' yo' VC 1 qne s- .bao • una ! a in l l i l a 
• " ' 1 n-ne -ibnlo' en él, y e-a, ya. s:'-
I- 'i-,-.:, por enó . Ci'^e yn ¿úe no. deftía 
annneeirse tanto y bac^r unV'. Con la 
.enH-*--nrl ' v : i-;'-adi ; ínn niá í Inv" l i a-
ba ¡ns. (!.• todq mr - -1 MI , \yn n! '.i miento, 
Poiv que—diee ' Sbake-peai - en." l l j i a 
A las i l-o y media, la [ai,10011 ¡"iI. 
enii expli.-acirai del Sant í-lm.o b.\ an 
gelio; 
"A la.s. die/. inb.a de calecire-is. 
A brs ene', mi-a i -'/.ada y ;- -gnida-
imente exposic ión de Su Divina Ma-
je-tad, velanido ciial. 'a bcnmimiK do 
la Vela bad.a ' toi labia r el ¿jerclciO de 
'a lardo, ouo-dai':i lyr'Oejjdo a las eua 
t ro. con Ésta-.-."-'-!!. Loi ario, avio de 
den'jg-ravio y s.-'i ni/,n, ^ue predfiéara 
el 1 re-i íb-ro don Valent ín Fermlmlez. 
•eapellán del Sanio Hospi la l de esta 
ciudad. 1 
• Añuitbfáttíoijí.—Misas deodo las? íieds y 
media 'hasta las c l o y media, reza-
das-, cada in-'dia hora; a l á s nuevo, \u 
misa par roaubi i . con exnjioacióñ del 
Santo Evanirolm- a (-nU iin'a -i.'oi, ca-
fequesN para, n i ñ o s ; a bes once, misa 
rezada y catoquo-sis para adultos; a 
las doce, misa rezada. 
Por l a tarde, a las siete, ee r e z a r á 
el Santo Rosario y ejercicio de la 
Corte de M a r í a . 
' inana de en fe rmos ,don Luis 
Belloeq, Padi l la . 4, tercero.. 
Sf'-'fa lucio—Arb-as de seis a nuo-
v ' . cada naniia. y a la -, di-z. 01)03 y 
doeo; a las nueve, l a misa parraquia i . 
• a i h n i c a ; en la m i s a d o once, cab--
' ¡n - b- iiar.1 adultos. 
• V r to tardo, a las ocho, Santo Ro-
sario. 
Sagrado CcT^zón.—M^-a- de cincQ a 
nuevo, cada modja b-ora; a lasi seis y 
media. Congregac ión do Bijas de 
M a r í a ('segunda -secoión) .:a las cebo", 
ipiso dé C c n g r e g a e ' ó n da ta San l í s i 
nía Trfnnidpidi; a las ocb.o y media., mi1-
fia. de eoiimtiión mensual de los Esta-. 
nisla--.; a las djoz. Congregac ión de 
bel Lub-esi; a las diez y .modia y meo 
y media, misas r "zadas. 
Por la tarde," a . las cnalro, Qongre-
,3 un ta. general, -ha emipexado las gé 
«tiones débKlaa para, promí'or coiKjj 
ft^jelb s señc-.i que, dedicáiido* 
' si» nes >" ib 1 . está 
fu.^a. de l a ley. 
, , , Lbi inai i iv- la a tención a qiiien ( 
-ios, meto de la condesa de Burnay. U ^ n d a , por s i esb) diera J 
í l auto iba conducido por el lujo má-r(|¡,tU.,lí.tce¡ ^ s e r í a m o s los luimer 
yor del doctor Cabral y marchaba a una on lamentar .—La Junta Dhecliva, 
velocidad moderada. Al llegar cerca ce W W ^ V ^ M M ^ ^ ^ 
la estación del ferrecarril y dar la vuelta ' ^ í ^ 2 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
hacia la carretera de Cintra, se aparto 
1 el centro y fué a precipitarse por un te-., 
raplóa de respetable altura. L a parto de ' D Í S O O S i C ¡ 0 í l G S OfiCÍalSS 
lantera del coche fué a chocar contra un j ~ 
olivo, que quedó arrancado do cuajo, j M A D R I D , 16.—Jí.-iy publiiloa la d 
Gracias a esta circunstancia y a U P R Í " c entro otras, las dispof 
2?rzas muy espesas, que amortiguaron la ' i^ub ntes: 
del a u t o ^ v i l , no ¡ J y S 2 f y ^ J ^ ' t * 
muertos en el acto los cuatro ocupantes.] n.,Ul5.e.n,da, firmados úMlmamef 
. E l señor Morales de los Ríos sufrió la b : B , 
fractura del cráneo, además do otras le- A L A L I A ^ I L S TILIA 
, »*«*-w«rf«i i ib ,•- órd mes inc'mibira.ml(> ntím^ 
































sienes de menor gravedad. sos. Rcgiistraidcires de la IM-opicdadl 
Sus compañeros sufrieron algunas con-) • ' • • • ^u^ e\ios ft^uinain: 
tusiones de escasa imporft.ncia. ' í p • Alfaro. a favcir de den P'li-di-
Los heridos fueron conducidos en ótro m>ónez. 
automóvil al Hospital do Santa Marta. A ^ j ^ ™ ™ 0 ' f,a,VOr ^ ^ 
don José Morales de los Ríos le fué prac- ' ^rz^ta, a favor de 
ticada la trepanación por el doctor Con- \ v . r . ••.{„, 
til. Por la suma gravedad dp su estado I3IE EÍACIíENiDiA 
no se le pudo trasladar a su domicilio. ^ o n . y - . m l o quv p-m- 01I 
_,, . . \ , •-•„- ~ . , „ en de ( ia.nan-'.si t-aga por 11 nitueaUOS! 
E l ministro do.España, don Angel Pa- „., i ^ j . - . n de patala-, >^mm 1. 
dllla, y el primer secretario de la Lega-" y . , ,|.a P: -inb riza-ii a n-ei-estrto^ 
ción, fueron de los primeros en acudir ra" ello, otorgada por las Jiniwj 
al Hospital de Santa Marta, interosándo- - b • 10. 1 - kvas-, 
• , - j ," . , ' . .. , • fVr.iponirendo que s.-> encarga1 de ffl 
se por el estado dol hondo Esto continua . ^ . , , ,1 , . , | ; ) | ,|.-n lt.-uiión M 
gravísimo. -,abi.-. oesaúido dc-11 Mairiano P 
ivvvvx̂ vvx-vvvvvvvxvvv̂ oxv̂ vvvvvvwvv̂ ^̂ awvvii \ ' ; \ ] \ -, 
«AMIREZ.-Impermeaoies . -Bianca , o. DE (lODl-.H\A(".inX 
v v - v v v v i a v v ^ ' V v i ^ v ^ x w v v x ^ ^ A v v v v v \ a i \ v v v v v v v v ' Ráad orden del mmiinanido 'V'1 ' 
de aplicar a Ja.- I'.rovincias Vi&Wgi 
dá.s ol i-oa.,1 deerelo de i ! do j " " 1 " " 
"• ivio, djicki.ndo reglas s.nliiro d ' W 
T „ , . , • , •susiooinsiión v desiUtu-ción h)S 89 
L a Comisión de vecinos do esta capital , .Púncenlo. 
y Peña Castillo, organizadora dol han- j^jg FOMENTO 
queto en honor de don Ramón Cobo, ad- Real ardan dúlponie-ndo «I11" l'll|! 
ministrador-delogado de la EedSintan- io t'omo único atia.nz; 
• ,„v „,,.,•.-• i ' . , ^ fin, -KOII^IO'mi ne 
,sit.a.li.loeiido, las paj" 
derina de Tranvías, hace püblico que las ^ ^ L ^ S ' 
adhesiones para dicho acto popular, que r(-lS 0 jotras que reciban d" '"'j;'] 
se celebrará el domingo, día 21 del ac- ocinstrnotciraíi, airóca'iipbas o ac''!'1 ''^1 
tual, se reciben, basto el día 21, en los si- I""' bis miinmas y que bi-ji ' . ^ J 
tios siguientes: S f ' 9 ' e,rÍ,d0'Sñ,di;,S' " 
Sastrería de la señora viuda de Ramos, - ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ 
calle de la Blanca; platería y relojería do L O S R E T I R O S OBREROS 
don Julián San duan, San Francisco, 2?, 
y don Faustino Cavada, Peña Castillo. 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s 
y p e d a g ó g i c o s . 
No estamioisi' de queja., n i mucho 
menes. 
Apena.s enviadas las circularos, be-
L a c o n f e r e n c i a d e l s H 
Hoy, 
loo o 
nue- l r i 
salen 1 
cía que 
r i o 
a la; once de la "lañ"' 
oi-innamenie imillK '«"j"08- 2 
i led.c«-esi, se ..vlebi-ani ^ 
• ac-OSi dvl Atoaeo la ^ 
acerca del régimen 0 
de lietiios dará ( ,,xi-e|rllll 
-iiini 
taña/, y a que nuestro' alcalde y n l - u - ' d o sus obras—los puebles no se hac'tm 
o a - de b - Hi jas de Alaría ípr i - oos ivcnudo ya algunas a .ns-K-nes. , . Muluquer V S a M j 
'-•••a ' e e i é . b : a las siete y media, Confiamos, en que nos r eun í remes en I m"cs*i«>io enn. en-e la c ¡ e " ^ . | 
Seibo Ib sario y lee!uro-. niunero mas que suficiente para «'<- . .V..:.^1 iV. l i i in o Nacie^l I 
San W»¡gue! . -Pnr la m a ñ a n a , nb-a" lo-ostrar el ideario del Magisterio d*1 ¡^0¡. * cón'-o o¡o doledlo•'|c 
p ia.ri ?.'vs v n- v i i a . siete v ceibo; a las- to M o n t a ñ a . „, : ' '' - ' ' " "J ' , 
1110:1011. , •.fy 
VA anuncio do! acto, que será P ^ 
co. lia despertado gran ir t e j e . ^ 
diez, miisa solemihe en honor do San Hcmo.? de r e c o d a r a nuestros c-nn,-
b i o í n i i a l o . má i Dr. enya^ reliquias pañe r í^ i quo .1 p-lazo ¡ n a . admi t i r 
so- v e n e r á n baje a l tar mavnr dfí d i - iuoorpoane r a a i na el día ~a d.q 
cha iel(--!o. T-i io;sa \p canto.rá es- •" SI alguna -v 1 ( . . i i ivna. d'<-
ftnjddo c-.ro"(l- v:\v ~ de Santa Lucio., i;ucs de e-o d ía . q u i z á no p u d i é r a m o s 
ba ¡o.' ta djr 'sc-ró.n-drl ú p i g n e maestro ci>m|jd.acei" M futuro ejercita ni..', p inv 
-dnti; (aimi-VI/, .\l-j-i¡a.. ' ' " el -lía 26. lear br ta 1 ile. y .1 27", p e r l a 
Por Jai-ardo-, .0. la7-'do-- y inedia, ea- m a ñ a n a , lo m á s tarde, tendi-em.es quo 
pectaoión, t e n t ó entro bii? ^ ,,„.• 
rre-neP- como entre las nbJJ ^ ' ¿ M 
ven en el s e ñ o r Maluqm v v> . j&lSoi 
do su cr.usa v al m á s valió*! o_ ^ 
de sus derenhioe, en lo une »- " , 
( v-i'-re,! ('•. niqexe ., las cad,' y media, 
rumdóii "de' Saoi-.o m á r t i r , con s ^om- y Univer 
ne .(OCjio-ición, l íosapio, sormóii y ro- el mhi '-a 
mfimSM lina! sie c a n t a r á n los g-ozos CTliqiílIhres 
de! Santo-. • 1 bdreros en 
S a n . Roque ( S a r c H n W . - M i s u o a destine. 
deJ ranee- d 'Z se 
dé C 
una np 
iniiHas | pb I ran.9ee.ndenjal d 
exacto do fidiheiitío-ei y. los 1 l a autor idad y prestí, 
de ei!i,(\:,, para, 'oolncar lo-.-»j 'fcoiitorendiante. ¡haráJ 
los' aposentn-s. qne 9.3 tos''dé esto acto una 
leiuii idad. . 
re lie r e 
l de I I 
nnp 
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Í T D E J U M O D E i92i . « E ! ^ R U E E S L - O C A N T A B R O 
N O T A S D E P O R T I V A S 
H O Y E N L O S C A M P O S 
Otra vez m á s el sontimiento humanita-
rio de nuestros Clubs deportivos y do es-
ta afición numerosa y entusiasta, que en 
buena hora tenemos, se ha do manifestar 
con motivo del festival benéfico quo en 
11 tarde de hoy se ce leb ra rá en los Cam-
pos de Sport. Un cequipier>, Cué, que el 
domingo úl t imo, en cumplimiento de sus 
deberes de buen deportista, se batía bra-
vamente por defender los colores de su 
Club y salía lesionado, va a ser socorrido 
con el óbolo de la afición. En su ayuda 
han llegado todos los Clubs santanderi-
nos y formado un sugestivo programa, 
que dejará satisfecho al m á s exigente. 
Veamos cómo le han trazado los orga-
nizadores: 
A las cuatro y media, l ucha rán la Co-
mercial y el Racing infant i l , y a las seis 
y cuarto, la selección formada por el Ra-
cing y Ia Unión Montañesa, contra la que 
presentan el Siempre Adelanto y el San-
tander. 
La al ineación que g u a r d a r á n ambas 
selecciones os la siguiente, y una de las 
mejores que puedo constituirse, dada la 




Berasategui, Salas, Lomas, 
Fernández, Chaves, Rasines, Lartatogui, con la debida ante lac ión. 
(Manzanos. PEPE MONTAÑA. 
Saliidas de Li 'érganos: a las 7,15 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para, l l - ^a r a 
Santander: a laa 8,33,.12,^, 15,18, 18,31 
y 1 V ^ . 
SAN T A N HE1WVIA1 i 1 í ON 
•Safitdsi d.e Sautaiuifr : a; bis ,17/¡0; 
paral llegar a L impias n las 19,50 y a 
ManVm si bis 19,57. 
Do M a r r ó n para. Santander: a la-
7,5, para llegar a lasi 9,30. 
S A N T A N l >KI!-( OTANEl )A 
Salidas do Santander: a las 7,50, 
11,20, U,20 y 18,50, p;;.; , Uegar ¡i On 
taiXMia, a. bis 0,47, 13,25, 16,22 y 20,57 
SíiVdias día iOnltanjelía: 5L Í&S 7,I8, 
11,35, 14,32 y 19,20, p a M l legar a San 
fcáiudcr a la? 9,03,' 13,30, 16,13 y 21 
S A Ñ T A N D E R - O V Í Í E D Ó 
Salidiie do Santander: a las 7,i5 ^ 
12,15, para l legitr a Oviedo si las 15, 
y . 19,48, i'cspi'.-Mvü.iiiiciiU'. 
Salidas de Oviedo: a las 8,30 y 15,2! 
para llegar a Santander a bis 10,20 ) 
20;32, i -espectiva m e n te. 
SAN T A N D E R - I J A N ES 
•Sa.lidaíi do Santander: a las 7,45, pa 
ra. llegar a Llanos a las 19,55. 
Salidas de Llanos a 'las 7,45, p a r í 
Hogar a Santander a las I I 2^ 
SANTA NI m R.-TOR IIFA ¡WFA JA 
Sai^lasi de Santander: los ¡uevás A 
domingos! a. las 7,20 y de Torrelave 
ga a las 11,55. 
SAN T A N DE.R-GA REZON. 
'Saliida de Santander: a las 19, pg 
r a l legar ÍL Cabezón a las 20,51. 
Salida d,e Cabozen; a las 7,20, p a n 
a Saiifan.dor a las 9,16; 
poder efectuar vuelos con Cayón, han) Jueves y doniiingos, salida, do Cabe 
correspondido a los n ú m e r o s 213, 214 y / , ' n a ^ ,3.*>7. 
7C2. 
E l día designado para efectuar dichos 
vuelos so a n u n c i a r á en los per iódicos 
Manuz, 
Ferni'indez, Castro, 
Prieto, Moran, Apodaea, 
Moisés, A q u i l i r o , Suárez, I r i m i a , Santa 
(Cruz. 
Para presenciar es íos «matchs», la en-
trada de la s e ñ o r a sen'i gratuita y los 
precios quo r eg i r án serán los siguientes: 
General, 0,50; preferencia, 1,00, y sillas, 
1,50 pesetas. 
Ei Racing en Oviedo. 
Ayer jugó el Racing en Oviedo contra 
el Club Deportivo. Nuestro equipo fué 
constituido, en su mayor ía , por reservis-
tas o infantiles. 
E l resultado del encuentro fué favora-
ble a los asturianos por 3 a 0, cosa q m 
encontramos muy lógica, y al lector le 
pa rece rá lo propio si lo decimos que 
Pombo, Elorza (ambos del infanti l y re-
serva) y AIV&VGZ fueron quienes mejor 
actuaron. Hoy se repite e l « m a t c h >. 
De u»i sorteo. 
En el sorteo verificado ayer on los 
Campos de Sport, cuyos premios eran e l ' llega i 
S a n F r a n c i s c o , 2 8 . 
C a l z a d o s d e t a r d e y n o c h e . 
C r e a c i o n e s e x c l u s i v a s . 
WVV^AWWWVWWVWWWWWWVW/» V IV " /w \ 
S u c e s o s d e a y e r 
Atropello 
I A 'brs tres de Ja la.rdie de aiveir, 01 
•Ja icallc de Volasen, fué at.rapedliado 
por un, t r a n v í a de la. Red Santamdo-
i'ina di clhiico Feilipe G-uitLérrez Garzo, 
do 13 afioisi. 
Condi ickio .a l a Caaa de Socorro, 
|»or los médiciois de g-uundia, le fueron 
¡•apíi-eioia.das <asm herbia. punzante con' 
*v\\\w wv wwvwvv vwwwv\w\ \w\ \vwv\ w'v\ > \xa^vvvvvwvvvvvvvvvvvvv^\avvv^v\\\^awvvwvi 
E L D I A E N E L F E R R O L 
P r o t e s t a s 
c o n t r a e l 
p o r e l a t e n t a d o 
p r e s i d e n t e d e l a 
P a t r o n a l . 
•Fenecimiento del señor Pé rez . baieiípirtó de entltdaldeN y i G ó m o r á d o -
EL FiERROL, 10.—Ha fallecido ol-nes. 
fórasidento ilc la Fcdcnic íór i Patro-
nal, don. \ iea-io Peí ( z. a eoii^ecuen. 
yfe.. del atotltado do que ayer fué víc-
p l a , cuamüo con a i faiiMlla sa l ía de! 
pá t ro . 
Coinio prolefcia por el r é p u g n a n t ó 
wfinon, el comeicio ha cenado hoy 
sa& pueii as. 
Ha sido detenido un p e l u q u é r o re-
cién llegado de t:.Mrcol.oiia, por supo-
pilsole autor o cóin],'J¡ce del i efe] ido 
^tentado. 
En el niioniiento del rallc^iiuionto, el 
M o r l 'érez • i lialUilia rodeado de su 
famiilia. 
El presidente do la P a í r o n a l con^r-
Vó hasta, el últinuo instante la lucidez, 
prodigando consuelos ., su esposa.. 
El alféi cz do Infantci í;i de Mar ina , 
m w Pisó, que se liallahn on los al-
^dedorci i d'd lugar don.!- f.e llevó a 
¡PCto el alcnl ;i,do, ha. eneoü I rodo va-
rios cargador-s do pistolas Star. 
EJ -i 'ñor Pis,', \K, ni.a.uifosta.dci que la 
afíesión se verificó po-r a l g u n ó s ¡ó-
yenog (ruino de veinte a ñ o s . I r rii¿iiles 
8,1 dieron a la fuga, liacieudo uso do 
ipiiitida,» para, . in t imidar a los que 
ratentasen [íei'segiíí'.iios. 
Be'Inoi, dado iVrdie:aoci a los goiv^rna-
dftroj: jas provim:.i«.s p róx ima? , ron 
Pipto dn quo eviten que los c r lm:-
íalos lom-cii rseapa-rse. 
El entierro. 
U mtievyn del desventurado pves'-
l ^ t e tío la. Feil,e,.;irii,',ii f i i lnonal se 
|erifica,iá c^i;-, tanto, a las sus. y 
«mstituirá una in'nH)ni'id.ei m.aiiifesln-
CKUI do duolo. 
^ Ayunta.miionto a'-istii á ea Corpo-
racion, segu'jda de todo' el vociudario. 
El cimicreio h a b í a eerrado sus puer 
tas una hora áóltOS del entierro. 
Deirás: del duelo ilian varios eoe:he.s 
calcados de n u-oiiat% que ostentaban 
síMdidas dediioatorias1. 
Se han cursaido inf in idad de 'tele-
gramas al miinistro do la Goberna-
ción, iprotostando d-d a i t en tadó de quo ' Aaquierda,. 
ha, sido víctlinia ol prosidente de l a ] Vajlontrna iCoindha, dio 51) aí ioa; 
f e d e r a c i ó n l 'a t i 'onal . 
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expensa tnazactóma en lia. m&iáü C;I(> Pam--aaieitii- a l a goníereooiia de) 
y oonlnsio- , <,,-'y,;,,l"e: P^? / "des pedirá, gairamlias 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
A L E M A N I A / El cumpltmtenfo de! Tratado. 
Manifes tac ión de protesta f ATENAS, i de Colonia que pa 
B E i R L l N . — E n lOfij a.lirede.do'res de la. ra. a.> - m a i s c l a Entonte de la ontre-
eajpditaa se ína. vcriificado una gramlit.v ' ga de h a v í o s con arreglo al Tratados 
ia •m.anifeíi ta^óu do prateata coii'.r-i. i "lia, incantado de lóO hairo,*. 
la ac t i tud de hi linionltc. 
Maximino l l a i d e n i t ronuncJó u n víf 
hranite 'dBScsüífiSQ que levaiiito teónjpieor 
adíes de a|^bU9oid. 
Di jo q)ue lós ailliiaidosi lo q u i t a r á n a 
Aloniiania l a A l t a Siilesia corno en ed 
jamipo de batalla & 
m a, luis mueirtoi-í. 
Dos oficiales condenados. 
hFM>Zlii.—'Lb& diosg ofieiailesi aousa-
losi dc iliiaihíer nuiniuildo> un. buque hos-
liital ¡inglóri han .«rjdo condeniaidos a 
•iu.a|ta'0 año si de, pnisiió n. 
E l tionieinitie; ''d& n a v i o ' Buainann ha 
idni desitiluido do sii cargo. 
E l "aUcigado aoaaadcir .pod ía a d e m á s 
.ama loei i^Óioeidáidcia cuatro a ñ o s de 
raha.jos forzados. 
Arrendamiento de transporte53. 
BERLIN.—Se tienen naticiias do que 
il. Gob&amo de los Soviets: h a anun-
•jffiüdo .que va a aiuuiiiid,a.r todos los 
o- K i lr< de Petrogi'iado. 
Un truí.it ingiléd se .qued.a.rá ocm la 
niitad de las acciones y loe Soviets 
ctu l a o t ra miita.d. 
INGLATERRA 
Ríiid a é r e o . 
LONDRES.—So ha verificado- el 
vnuncia.do r a i d aé reo sobre l a poi ' . ' . -
' i ó n . ' , 
M ra id coiiisita.ba de 340 k i l óme t ro s 
/ lo g a n ó Joilm Erever. 
Llegada dé rtruerzos.. 
BELFAST..—(Ha llcga,dp m i hniMifya 
n. vista de los desói'dencis de éstos 
días.; 
Si in-fe inors condenados. 
M A N C I I ESTER.—11 a i i sido coñde-
ríadOs' catc-ree miioimtiros .simi-rleiners 
con [venas <|m> o.--eMan en t ré l i e - v 
quince a ñ o s do p r i s i ó n . 
El J a p ó n y el dejarme. 
•LO-NDRES.—So- >:abe que el J a p ó n 
acdpta k i inviitaciión que se le lua ho-
DÍNAMARCA 
El c ó l e r a en Ruí^a. 
bÓPENHAGIJE .—Dloen do Riga qna 
el có le ra • luice estragos en llu«ia-. 
Se tienen noticiaí-i de m á s de sesen-
ta mi ' i castos. 
qüitaui las ajlha-i En. Sui .a -te esiá com,pleta.mento in-
festado, r o n t á n i d c w por ceiiténairóa 
las defunciones que a d iar io ocurren. 
M a r t í n e z 
Reannda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a domócildo.—Teléfono, 5-68.: 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s flrcíie ^ M l í 
SANTA CLARA, 1 1 - T e l é f o n o 7-B8 
M o m ó ü i l e s S íudebafecr 
de 40, 20 y 12 HP. , en seis c i l indros . 
ENTREGA I N M E D I A T A 
G a r a g e M e s o n e s 
puilar i/.quiir.rda, eroisconnos y 
iw-s en amibos i dio unías y c o n t u s i ó n ' e n 
la. ineigii'vn occipital . 
DosipnéM de oura.do fué trasladado a 
su damiiiciillo. 
E-xcoso ne velocidad. 
IV,r diirclul.ar 0003 exceso de veilo' i -
ddid por laa callos do Re,ce(do y Binr-
goá füé cionanciado oí automóviil S.— 
958. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron a^i.^tides: 
Jeiaús Rute Herrám, de 20 a ñ o s ; de 
erosiicines on ta. cara. 
Joaquina Lusiego Dtoro, do 50 a ñ o s ; 
de contusianesi con hlesriiatonia. 
Josefa .1 u á r e / Vega, de 32 a ñ a s ; de 
una lioi-iida. innoi.sa m l a fnonito. 
Jeüaé Va.rejna.. do i i a ñ o s ; de dis-
tens ión ligiamentoaa del pie deiieclio 
Carmen l-ieirnández. de 25 añort; do ^ ^^landa. 
die que en dkjlna, Conofa^ncía ha' de 
luata.rse do l a cuestión, deü Pacíf ico. 
Lver Bajá , oxpulüado. 
LONDRES. —iEver Eiajá, que llegó a 
Bcrlin, con pasaipoirtccsi falsosi, l ía sildó 
expuilsado. de •Vleimiainia.. 
No h á hrb ido conferencia. 
. LONDRES.—.Hoy no lia.n confciron-
ciado L l o y d George y De Valora. 
Bata Iñude mai.cilio a.l campo, y &\ 
«sinm-feinier» p a r m a n í c i ó en Lon-
('ir-s ccinifeirciuOliamto con varios ami-
gos. 
Esta tarde De Vallera rr.-ijteó algn--
n m conml tas con los roporosoiitianitcs 
de liilttrwla, m o s t r á n d o a e m u y reser-
vado. 
No •£© s ube lia fodha en quo-volvor/in 
a reunirse cd jefe del Gobierno y ol 
Jtomorrag/iia por KAvtnaioclón do n n a 
niiueila, 
Martima. (ia.rcía, die años ; de fuer-
te comtuislón en cil cpíl tado dieceho. 
JuiMa Ortega., de nuo7e a ñ o s : do ex-
tiiaiccíiióu de u n ganciho do l a mano 
do 
s p e c t á c u 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.--
Hoy. dom.-ingo, a. las siete monos 
(ruaii'o, e ilreiio, a jas ilioz y emulo , 
cuarta do abono: «Laj? sii|)erliein.l>ras>i. 
M a ñ a n a , lunes, «Alfonso X I 1 , 13» 
i ' - i ] fenój! 
Tala N a r b é n . ('.inein.alo,L;iaío. lem-
in rad i |itv|>ula r . - I loy. défiido íaS eua-
t'-o d'- Ifl larde, (d.a felá d d eiiMiieño». 
NOTA.—Manar.a , luricfí, ¡n i ñ e r o y 
í .'^nnde (•¡d-.VMlio de « l ' n r £VnM>r>), por 
l 'erlu I!ilan(vi. 
Gran Casino deJ Sardinero.-TToy, 
domingo, a la.s cineo de la tarde y 
di-z de la nocilie, eoncieito on l a te-
rraza.. • 
A las fi'oto de la lard<»-v omv- v me-
dia de lo no(.l),e. LOIÁTA ¡VIENDEZ, 
cáncíoniistní T I Mi DANSAiNT-GRQÜBS 
ÍIA ROLDI . 
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S e r v i c i o d e t r e n e s 
S \ i \ l A X l )iE,R-MAI>lilI) 
Rá | ) ldo .—Saíe de Santander todos ' - I CiMiiereio. v la Industr ia paral i - . " " ' 
m aua f a e n j ú u a hora, antles del ^ ' ^ ' V Í f 3 9 ' y ]losi1 
fúnebre acto • ' l 'as 21' •'• 
„ El r ^ i e r r o del * ñ o r Pé rez . U S ^ I S " 7 4 ^ San- t an to <a las 
FERROL. If: 'oehn n0r!he).-Sc L\2 ' l l e P n r f ^ 1 ^ ^ ^ 
| .yerifir,ad.v ol entierro del ¡.ro-siden- Q Sale de A.adrm a las 17,25; doga a 
te t 0 ,a Pederacif'n Pati-onal, dea Ni - Santa der a laí, 8. 
Casio IVMVZ I M Uto.—Sale do Santander a 




imponente m a n i f e s t a c i ó n de tfue- Sa'e de M a d r i d a las 22,40; l lega a 
Ty de protesta por el, atentado. San t amLr a las !> .'). 
p » s ©,,11^ ,„,,• donde pasKÍ la comí- ' T,.T" t r a n c a - S a l o a laa .10. H , pa-
P -i.-.i .an atentadas d- .-ente. Las r a , , : ' - i i r íl Barcena a las 21.4.,. Do 
fére t ro l lora- ^ á r o e n a s-'le a las 7,15, y llega, a Saiv 
~ ' ' tander a las 9,20. 
iit'iód era rondnctdo a lininliros 
P* mirlividin^. perteí ieeientefl a la Fo-
mi 
tíul. 
Se m¡b& que e s t á ¡ w i ^ p a r a d a una 
ociuforeneia plen.ai ¡a. l a cnail so ver i -
dea r á on Lonidros. 
E ' J a p ó n es tá escamado. 
TOKIO.—tón loa centres- pc-HUcirs so 
cree qne, don moitivo de l a convocato-
r i a hecha por l o é Estados Unidos para 
o^DOihrai- l a cmurfuTinciia de A dosn,rm.-. 
exitraicckVn de u n a ast i l la de i a riílano I.f0 Pfo-duiciirá en el p a í s d o r i o ma¡.-s-
ddi'odha. ' ^ r en v i s ta de que issQn sido i n v i i i -
Gainmin .Roveslldo, do dos a ñ o s ; d © l d ^ a t'l^llü' acto ü h l n a , Italiia y E ian 
ni. ihorida cniiiilusa en la i-eglún 1'ron-íCllí'- , ' 
<.'piiia.;ie que la astatienciá de ojotas 
niaciomeis' a la o mferenria in l lu i rá o:i 
eioiiln. medo en di t r iunfo % pun-
tos de viii ita que Iba Estados Í J Ú M O S 
ívr.-iiiei'Mi. 
A I ha.bilair deil aamito ion pfea-ióidiic/>5,' 
1 a d- ; co irj.iCM'.O secroto óní ro 
rnjgiI(E'if i - i , ! y loa Esladosi Unidos, m , -
diaiute e | cual oil J a p ó n (pieda aiulailo. 
I 5 A L I A 
i El Papa recibe al principe ja-jone' 
I'-id r.ido--: "I-aro», de Dreinon, ron RU.MA.—-Ei prii-cipe hered.Y-,'. d i 
carga gonanail. ¡ J a p ó n ha sido redilúdo por Su Síanfi-
"(.a.i.o Qüiéjo», de Mairsella. con car - | dad. A,l "vS i(i::.¡-if-...ro' j j 1.r¡hutai"oi:i ¡ca 
ga general. •Jiomo.iws c.Q(iu\«ipcmid'Jcíifies. 
«Oaiio Quiojo-, de Marsella, con ídem | E lp r ínc lpe y&gaió a.l Papa un rteiá. 
"Eduvligls», do San Esteban, on las-jmUco cupón, de pla'a r . pu i a i l a . T , , ~-
tí1e- ' pondiv ndo el Sumió Ponitín.r- 'al obse-
llafaol RevnciMia, d..» VA a ñ o s ; de una 
herida, con lusa, en la rodi l la d e i v o - i . 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimiento do buque3. 
I.os entrados y saiUid«:« cu cil dm de 
ii y i r. fuiemoin ios Higiu ienteis: 
N K W Y O R K 
I t r v l f i o quincenal entre S a h í a n S á f , 
Haban? y viceversa 
por loa magn í f i cos y r áp idoa vuporeá 
ao 14,000 toneladas y 17 BXLáoB i i 
uiarcha 
al paso d d 
S A NTANDE^-PlILiBiA-O 
S-..liidaM de Sanlandei': a las »,15, 
<li> ̂ "lón Ua.ti-e.nal v "n < 
•.uñ-vidiini-nio 10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a L i m p i a - , 
a óll in.a voluntad d d fim.d.i. 11 1 1 1 6 / » Y LS.^O.-A B l l -
« r á a d d féretro iba una ean-oza bao: a las 12.lí". 13,21, 10,5 y 21. 
i "knur.* mot iva (U«p:u.ó;í. otra de rcá" •^•len dim Pfllbao: a Tan 7.40. 10.20, 
. 13,.% y 16;30, nava Jlosrár a Santander. 
R e s i d í a n d dudo la Patronal en a la?. 11,50, 13.14. 18.31 v 20..Ti. 
" I Avuntaniientiv con mazas en-. S A X T w n i - T M lEIJCANES 
W M « s v lefli renroicontantea dé las S-.H-daí* do San,tiii',nd-0!r: n. las. 8,55, 
fj jna^ vivas ,IP p. nobleeión. 12,20. 15,10, 17.5 y 20,15--Pava llegar 
piva T'il C o n i ñ a vino d gobernador n Rolare»: P las 9,45, 13.3. 15,56, 17.48 
1 Vj1 para, aslstii ' al fúnebro neto, y y 2| . y a. I.idu-anes: a las' 10,7, 13,23, 
Stbsos a u t o m ó v i l e s con represen- 16,17, 18, 
"Trubiia», de Aviilés, con c a r b ó n . 
Salidos: «Faro" . [)a,ra E l E l Fe r ro l , 
QCtfi cajiga genernJ. 
d':d.iiviigiig->, pana Sa.n E.-teba.n, ron 
oeuiiiénto. 
«Marcwla», pana (ri jón, en la.slire. 
«-Clabp Qtuojo»,. pai'a ra.sa,j.o.s con 
caiga, ge.nenail. 
"Trub ia» , ipaira Vivero, en laiStaie; 
d',:mi.ol.rio íiómiez", pa.na. E l Ferrol , 
on idom. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Matadero.—Romaneo da] día; 'd« 
ayer: 
lle.-ies. mayC^ÓS, meiior,'^, 31; QOli 
peso de 4.613 ki-lcgramorí. 
(' •i dos, U ; con p.e.>o de '.)',•>_ 
OotttdeErcis, 79; ¡oon peso de 365. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vi.miiordo dd. Asi lo en ol d í a de ayer, 
fué ol siguiiento: 
(Vmidas; d id r ' ibn ída 'S {)57. 
Aislílados que quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
i 5 0 J W B R E R 0 5 " D E " P f l 3 f l 
SANCHEZ. -Cor reo , S.—Teléf. 3-27. 
quio. 
Aeomipañdo por «el ca rdena l ' Gasna-
n . d p.i'ine ;¡, < v ó des .i/é.^ la. Basí-
l ica d San Ped í 
ESTADOS UNIDOS 
l a r^nfcrcacia tful d d i i r m c . 
WA'.SHIN'.GTON.—En |. ; . . .M.tic- po-
líÜGOé ?<•• dice qtue la. C- if- ' i cada d d 
. *IW"v r t endí á iugar e' d í a 11 d« 
noviembre. 
Sé a ••• cm® ol general Foc'i fiorá 
uno do I&si dcSogadcó qu:1 envío Fran-
, c i a 
GRECIA 
Comunicado o l í d ? l . 
ATEN-AS (o l ida l ) . -Nuestras tropa.-' 
-han continuado hoy su avanod be -'a 
la, roción del N r i te, al i a vi -iinilo d 
d.í<- f'iinei-i. y r i i - v in lo E i l i " i l i Iva* 
i I ; " ' ' ' • ••das lac.j pc^kúenes 
enemigas a l Sur. 
| fin T"' r r - ' dCn^ í» . 
ATENIAIS —El Hoy ha abandonado 
.'TI -.. Mleiani de ta? ( " i i a n í a s do 
Sin'i n i a.. 
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t a g ran Compaf l í a Nor te American 
na WuARD L1NE ha establecido este 
i m p o r t a n t í s i m o servicio, no implan» 
tado hasta ahora por n inguna otrai 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-" 
tlngencias, en l a forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
(DRIZABA: Los d í a s 14 de cadaC íneá 
SIBUNEY: Los d í a s 29 de cada mea. 
Pret ios de pasaje: En tercera ordina* 
r í a , pesetas 574,25, incluso impuestos, 
HABANA-SANTANDÉR 
D R I Z A B A : Los d í a s 30 de cada En«á 
SIBONEY: Los d í a s 15 ¡*e cada mea 
Para solici tar pasaje, cabida pa r* 
í a r g a y d e m á s Informes, d i r i g i r á ! i 
su consignatario 
DON FRANCISCO 8 A L A Z A R 
«lu»ll) . n ú m « r o tí.—T»Iéfcní» n^»* . W 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Socnrsales: Alar dol Rey, Astor^a, La-
redo, Llanes, LeOn, La Bafieza, Ponfo-
rradp, Rolnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y TorrelaYega, 
•Capital 15.000.000 do pesetas. 
Desembolsado 7.5:)U.0JÍ) (Jo pe-
satas. 
Fondo de resorva 7.70W00 do 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con l l ípndacionos so-
mastrales do intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses.2* 2.y me-
dio 3 y 3 medio por 10;3. 
Créditos en cuonta comento 
«obre valores y porsonslos. 
Giros, Cartas do crédi to. Des-
cuentos y negociación do le-
tras, documentarlas o simples, 
Acep t a ci o nés , 1) o i u i o 111 a c i o n e :••, 
P r é s t a m o s sobro nieroadér l^s 
on depósi to, t ráns i to , ot*., NV-
gociar ión de moneda^ extranje-
ras, Sogüros de cambio do las 
nv.smas-, Cuent?s cen ionios on 
ollas, etc., Cupones, arnortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas (fe seguridad para par-
ticulares. , 
i 'pcracloncs on todas las Bol-
sas, D^])-5sltos do va lces libros 
dti dero-dios do custodia. 
Lire'. ción te legráRca y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Hoto! Res tanran t y B a r " B o y a l " 
SI ún ico con «ervlsfo a la «a r t a . 
• Servía lo ds a u t o m ó v i l a todos Ban 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta do 12 a 1. Alameda íj», 26 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a ?. 
O i T p ¿ i s 
OCULISTA 
SAN FaANQISCO, 13, SEGUNPQ 
ESPECIALISTA E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta do 
diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ, 13, T E L E F . (i-32 
Dr. ANGEL g ü í n o e i L U 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja , 1 , 
Teléf. 6-32. Gratia a los pobres, mar-
tes y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso, 1, 
Dr. V á z q u e z Andlande 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer . 
Reanuda su consmlta de onco a una . 
SAN FRANCISCO, 21, 
o l s a s y 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
S ln .duidá ccai l a ]]ipig.ada dio losi íuor 
toa icaiKxreis, «1 ij^úbíKico va. en.husm, de-
n i áa aigradia;Mü ti^niip^raituia y ol m> 
gOCÍp flojiéa lia.-.!:iiii; •.. 
L a últimia samiaKia trarisoarriidia no 
ricigi?it.i"ó nfLnigúin aa'jinto .dé •paa'ticiu.l M i 
y lía peca. .i.inipcirtaineki. que tuvo no 
mifiroioe epe ki deidiijiicffncs mikj^a aten 
¿iióíi i . 
L a Deuda IUILM-ÍCH' sá^áe siendM el 
jmipfi en que m á á se i pana, y aumque 
no 413 iiniVimlufó ii n cilla tan Tueiiirs .-.M 
HIÜS. .como len la aaiteiiiáp sen 1̂ .11 a, iio 
qiéjó de- itrabajairá», pneg séi cotizai-oii 
^fS.SiX) |)".H'tas a tiipios quie éasdllióiimi 
cnifi.- y ('.!), 10 pi:,.- 100. 
Esite papal, aoiisu por ño existir mu 
dbiaj lofortia, isla v é a.niinia.iHln. Eipgo,i 
auríique no cneeirnios que l a súbiida gsá 
éáí waida. • 
LO.M süiiiqiptkaibiltcys aiigiiiiaq soaí.oiíiiién^ 
dosrj en KU« ca.nihie;', haliiriido.1-;- I n -
d i o dad die 1^0 a por 10O y 
n\7. ia 5)2,80 ipen- 100, por üin total 
do ffr.m pesetas. 
(•.'•d-ul-as ll);|H¡lri'arias d-J 5 po í 
JOO .' ^ i i n sii'ii e(«tizaii5V, v láfi del (3 
p.iir LOO 92 liitofomn á li¡7 pos l';o. 
De fcaü biWíigateiaii.'Ssj dial C^nroeaiiVil 
jas iinás anifiMaidaiá -Ln-s Nor t é s de p b -
iji na, rtratánidoefi 115.000 pe^etaá a 
.M.N.v. K>; 55,115 y 5').25 por 100 y a 
53,85 en r-iperación forzada. La«i A • 
bumiaiS rncciÓS aniina.íla.s q.u-' «itiMs V. 
oes, liaiciiéTidGiSe ¡a 55 y 54,85 por 100. 
Adirniás Sel cotizaron Ba.da.joz .'1 poí 
100, a ¡il.ÜO pon- 100 y Alsasnas, a TO.Jíi 
pm- 100. 
Lo® valoi^s ¡in.dnsli'iiailos pú?o .finir 
taatácm, pn rs aunque «MI plaza hay 'va-
rias cía de jiapid a. Ja, venta, e.j d i -
piarii opia ijjár i o dio m á s salida, fantr, 
y 35 ofiKoiocni goliaanénif^ Ti 'a . fa l lánt i -
cas a 08,95. Ohli.gacicin.osi Naval , a 
U:;.T5 y JJ .MIIM die ídoam, a 97,25; todo 
ello en p e q u e ñ a s opéraclo(nf'ei3r 
Le;; .|oca.íe,'i áilgló m á s animados que 
ii-ac© oolio d í a s , co t izámlcee ' 'aiccioimos 
de ¡Car^ezas 'de S^tanidor , a 120 por 
100, con. -al divid-Mido r.n i.ieid/.'. Aceio-
n.es íBlánico die :Santanil¡(M-, a 396 p e í 
100. Obliigacion.eíg Cabezón Lilanrs1, pi i -
mera., a 71,40. Idem Santandc!- BiflibH.Oí 
1900, a 71 p o r 100. Las m á s ocrítóiíbaid.a¿ 
centinrian siendo ilan de la E l ' ' . d í a de 
VLeygo 6 ipor 100, de ifetá qae £12 n *goi 
i-.ia.roiii 182.500 p é s e l a s a 95 por 100. 
En Jiat Eoisa die l a veema Vía p. "-
Énisté la, .d.fi.«a.n.niia,;'.ii'in in.ki'a.da bate 
. a l g ú n tiempo', y-qniie r a poéLMe eCinitij 
\ • n'e ilci.-da, lia de verano., salvo qui | 
a l g ú n nconitierrnn.i 'iiito venga a « . i ca r ia 
itefl! e-stadx) en que MÍ enouicnt ra,. 
Las Vbxayas-i abpc.n td lunes a. 913 
p taí y etiinil.inúan la qsaniuniá <!•• e---
to iiiiodo, l'-aota cerr-ar a 910 pésetas] 
A p'ia./.i) I-VA.IKU'.\ a (,:;!!. 
( i a.s Liilhao .: M;,p-"zan Ja. sanana gn-
ixójttdb ció. 1 ¡ • • seas ccmltrfi su oanii 
hio idlO la. a.n.l. n i . r . (v-rrando a, 1840 Ói\ 
alza de t t e é duVi S. 
LGÍI CfMlito®, de 700 al contado, pa 
son, a, liigu.ail, ea.niildoi a din d,e un 9 y 
.•rgnea bac r ' o i l e -.'ÍK-.'.^Vvain'aite a. 61» 
y- 690,- KMI [pépdidia de lo pesetiaíg. 
Las Ití-simsi ¡¡.s Ma-stiñMi'Ui su ra.inbi ti 
1 o rn-zanido a pílaizo a. 340, oori pü-ima, 
> fKgáeln a ^ 7 , 828 y 329r. 
i 1 n I Ir.ii,!!..^ ga.ionn e.n l a ' gip i i sn-; 
) 1 3 | .n í a i ' ^ y <•. ail d iñan 1 q alza hafV a 
i.-'ü, pa.i-a iquiiedar . i . ' nio vo a l.T) pp» 
m . • 
CACAO—Con envase, pesetas el kUo. 
Caráicag, Ocnm-are 0,00 a 6,10 
Idem, San Fe^pe, stlGcto 5,60 a 5,65 
Idem, í d e m , segunda......... 5,30 a 5>40 
Idem Ghoroni, suporior... 5,70 a 5,80 
I d e m . Real Corona 4,-50 a- 'Oé 
' 4,40' a 4,4E 
a 4,30 
4,10 a 4,15 
4,00 a 4,10 
3,90 a 4,00 
3,15 a 3,20 
3,30 a 3,35 
3,10 a 3,20 
2,85 a 2.90 
L a s e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a stiperiur, coa saco .. 65 a 65, 
GlálSlé i a reidor 58 a 58,50 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tercei'Ula, pr imera , ©OH ; aeo 50 
i l . - . r i i i i l l a iiiinnera, lihinca 46 
Salvado, p r imera 41 
MAIZ—Pesetas los IQO kilos. 
Del Plata, nuevo ••• ; ^5 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Det Castl l l í i , «Uip^rjor 
Av.nna 3 i 
HABAS—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
Malaganas, con ídem 55 
JdciiL, |KMpieñais 53 
A L U B I A S — C o n saco, Pts. los »03 ks. 
Blancas, do Herrera, nuevas 90 
Pintaisl, pa r a Slicmbra,, í d e m 70 
r.lane.as. nna-ieatoe 60 
I d o m gordas, redon.daf» 65 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kilos. 
Claso iSiuperior .•• 65 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
'p& 38,40 granos 170 
De 43,45 í d e m >í$i 
De 45,47 ídem, 132 
De 48,50 ídemi 105 
Do 52,5i í d e m " 90 
De 15(5,58 ídiemj 82 
De 02,61 ídem ' W 
De 78,80 í d e m 50 
5,50 a 5,00 
5,40 a, 5,1)0 
5,30 a 5. íu 
5,30 a 5,40 
P A T A T A S — C o n saco, Ptas los 100 ks. 
Einciuraadas., jriiüli'Váo ••• ~9 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Harina, de arroz 70 
IJomba, rn'me 10 2 :. 89 
A.monqnilí nú uvero 0 p 
CAFE.—Con envase, pesetao el kilo. 
M&kU, l .ongahei iy 5,80á6,00 
Puerto Ricó, earacotillo.... 5,70 a 5,80 
Idem í d e m , Yanoo, 'extra. 
rdem ídemi, suporior 
Idem Hacienda, escogido... 
(diatemaJa., caracolil lo 
Idem Piano; H á c i é n d a 4,60 a 4,70 
l'n.nrlo Cal.ello, t r i l lado 4,25 a. 4,35 
id . oh Ldemi, segunda 4,10 a 4,20 
Cara (ais, Gfó^Béreaa.d«s .. . . . . . 5,30 a 5,40 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
TélTÓO superior, lem...lacha. 1()0 a 10,', 
Roíino, F.K. U U 150 a 155 
CuadradUbi, c.ii-rLeivte 185 a 15$ 
Ideini, supeidnr 2,10 a 215 
Molnlo , superior, renadaclia 150 a 152 
Planeo ídem, belga 150 a 155 
Turbina.do, Cuba 150 a 152 
CentriTuga, Cnh; 138 a 140 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ccylán 0000 S.Dñ 
Idem 000 8,30 
ídem 0 8,20 
Id en 11 n ú m e r o 1 7,20 
Idem n ú m e r o 2 6,00 
Idem mol ida , n ú m e r o 00 11,00 
idrm, Ira.pa 
C a r ú p a n o , na tu ra l 
Gua.yaqiu.ai, cosedha ... 
Idem Epoca 
San, Tbonuí superior 
Idem Payo l 
f e m a n d o Póo , extra... 
I d e m ídem., .snpcrioi'.... 
Idorn. í dem, comiente 
JABON.—Precios en a lmacén , pesetas 
ios 100 kilos. 
Gliimibo, pasti l las de medio k i l o . 168 
G o r r i ó n , ídem í d e m 148 
Lagar to , ídem: ídienu 168 
A C E I T E — P e s e t a s los 100 kilos. 
Corriente, Uno 106 
lleíina.dn (lata,9 do 10 kilos) 27,50 
BACALAO.—Pesetas los &0 kilos. 
Noruega, pr imara . Somier 130 
tdem segunda, roí rieide ,110 
Id.enu ídem, peqn. ño 100 
Ling, primera, 
Zarbo 0° 
Perro Normom, pii .e.cia. crcéi'd.'O..' 6Q 
I.M'áodia., prunei .'̂  o n ei-adií ' 15 
lidcmi ¡segnuda, ídem 
Enerada55.- El vapor de bandi n 
am aie ' ina iiQvUU&ú I r i descargado 
en nuestro puerto: 
,̂ >() í :u' is r. n 29.393 kíIÓS de a z ú c a r 
de pi'odnc.í ' . 'n, ain/'ri(ania. 
E.'! la |.|-;.v¡n 9 •mana ''s e.-pei ado 
en Saidand T eí v.ip'ü- « l ia i ló . , I 1 
cual c.mduce para, este pmabi une."-
y].-\.- rivvi 'ac • de fí&té y cacan, j».c-
cedeiites de Ci.lún y (Centro Améi k&. 
* * . 
Sj-guea subiendo louclm los CauíS 
dr Centro A.méi ica, y a .demás «v-u-.a-
go¿n grendemeol. , c. a moliv. . de Ii; 
eunrm" dí ieanda c:i'c dieba, (tmfáti 
o.i.'.n tiene á& 0& CÍMéS^ l'or S3Í é-!-.-
lófii qne harati 1 i'esull.an e.ai: lofi 
nueve, (ier^cb: ai ,inc la PÍOS; 
l.os arreces lijaii cxpci inient.nlo ' ú b 
tiio.amcnle una Stil>Má de Í'O pi setas 
I en ááoos moliva. m i 'alza 'd permiso 
.do e x p o r t a c i ú n qne, este artieulo d¡„ 
' .fruta. 
* r a m b ¡ ú n por la mi-ma rav-ai nan 
&ü.l>idQ sus! p ¡ ' . i . h • acei te». 
Pal •c" (p'..' va. íu rnia.'izando en 
Santander la em- th i r de cpmprttS y 
v e t o s . 
•En lál semana qne {erniiina boy ba 
baPido. nvue'ia ardmaci.'n efitrci '' y -d-
macc'ii'stas para las c;,ii;pi a -, indo a -
dose (dViduado algnnaa iiopartaale-. 
de cales y cacaos y, t a m l a é n de ba-
.aiao-;. 
i.as harinas aguantan, por al) o ra,, 
pus precios, l a d á n d u s e < •sas -z (-a ê -
t o / i m p í a lante ai l íenlo, puéé una dé 
laS i.rincio.'desi IViloicis no ialaaca 
por fa l ta de .agua. 
B o l s a M u n i c i p a l d e ! T r a b a j o . 
Ofrece a dibino.-.ioión die les patro-
nos: Un «boten • •, pare y. ry | j ;. .'• > 
conr.uvio. sahe h.d tei ' [jraai'Cós; «d-r • 
ídem para, fáín'iico b oíi ma; tiáia j .-
ven para dcipenilLeitt!! de ceni.erciio ¿ 
cajera, otila, pai-a íd'Cffu ó-, ofieirna, coi 
noce' l a 'Ciontaln.lkladi niiéciiyxoigrafíai 
taquiiigifafíá y haitóa Bigiliés; n n ~ j n • • -
laño , un ¡.m lorn, un., e,'aul'lvur m—a-
nioo, mi p rofec i r d^ e á l c u i c ? i no rcañ -
tiiles para, dar leficiones pari.icular. ^ 
do« camareros y 'un ' alm.:¡.c. nem-. 
Ha, sido c. :b.:ai.do un aiiaaeonero. 
: de buques, m e r c a n c í a s , incendio» , In 
id iv idua lcs , responsabilidad c i v i l , qfa 
C o a i p a ñ í a s Nacionalca y Eztrauji) 
! raá . 
VSAL . ; ? á c s . 
MueH»,, hümertr ss. —Teléfohe 58̂  
A laa C o m p a ñ í a s de loa mismos 
r l n m a R I O S . Aíarazanaa, 17. ^ 
W WW VVVt/VVA'V VVVVV V\'VVVVVV̂VVyXAAíVVVVA'VVvU(y 
mares HORMO 
para todas tozas \> para íoda cíase 
tfe embarcaciones, especialmenfe 
para iraíneras. 
marca RUD E&H 
de 6-16 HP. v 12-32 JiP. Eníregg 
inmediata, 
¿gente exeluslfO para Éspaua y Süá-Ainér.'ca. 
SANTANDER-BILB AO 
© a s o . 11 
Venta dio marcos y molduras da todas eJasfis. 
Grandes novededea y surtido fnuy var iado en msraos de dl?erenS«Üí fs^, 
mas y estilos. 
R R ^ C I O S M U V V ET. A T A J O S O S : 
Mo fcmprar mareos ni moEdwras sin visitar antea esta «asa . 
BECF.D0, 11 (m el niisioo Ideal qaa ocupa l i Kxpcsldón dn fotografías de LOS iTALIASOS) 
inri 11 ••mi MU 1 
PHSEO DE PEREDH, 21' 
Entrada por eBláeróí 
Low idías iabornbilies so c e l e b r a r á la 
Santa. Miisa a ¡lasi ocho. 
In te r ior , P, v C. a GS,30 y G0,I0 por 
103; pe, tas S0:60& 
' V-íeeigo^ 6 por J.0O, a 05 por 100; p í -
seUas 10.0C0. 
Arc l lSe ro 2 3 
u i n s p ^ l l / r r 
m E B O E L U Z Y t í W I B R & i 
• m p & m a o n D E M O T O R E S 
A s o m b r a d o e l é c t r ' i c Q ! d e a u í o m ó v í E e s . 
iweair 
¿ 1 f o t ó g r a f o 
Ps'Eswapa o a s a era a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
U N CADirJ .AC AniEP.TO, P E l i E E i r r i S I M U ESTAnO, A TODA PRUEBA 
[••V ES(dMP I d - , H . E M , - ] J > K M . 
U N BKNZ, COMODA Y A M P L Í A CAI! RÓGEB Í A, CERRADA TAMBIEN, A' 
TODA PRUEBA. 
P A R A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C J O S , 
S a s s p a a © C e n t ^ a a s €»« E s p a d e 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a , 
l ü s t a l a e i o n e y y reparaciones de k z e f é c ü i c a y timbres 
A CAIÍOO DE 
r > O M : ] [ p « í C 3 o M ^ - ^ T I M E S : 
jHo encarguéis uaeslras rasfaheiones sin antes uisiíar esta Casal 
, n ú m e r o 3 , ESaTKSSilELO.—TELEFOWO 3*16 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a i l á n í l c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l d í a 10 de j u l i o , salvo contingencias, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capi tán don Ramón de Fano 
admit iendo pasajes de todas clases y carga, con destino a l a H A B A N A y 
.VERiACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
í f a r í Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestofli 
jPara Veracmz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos^ 
U N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n la segunda quincena do julio—salvo c o n t i n g e n c i a s - s a l d r á de Santander 
al vapor 
para: t ranspor tar en Cád iz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
dmi t i endo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a Enás Informes,- d i r ig i rse a aua Consignatarloa es Santander] i$> 
Sferes HIJOS DE A N G E L PEREZ Y fiOMPAÑIA-Pas«g f f i & r U e t M , 
BLSWfcrtado n ú m e r o i .—Teléfono 63. 
N í S O S f l 
Nuevo preparado eompuesto de bl-
•srbonato de sosa purís imo de esea-
la de anís . Sustituye con gran ven-
a|a al bicarbonato en todoi sus usoi. 
- -Caja : 2,50 peseta», 
DEPÓSITO: DOCTOR B B N K D I O T O . - S a n Bernardo, nfimeiro I I . 
9 « venia las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérex del Molino y Compañía 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros c rónicos , 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
H A D S I D 
V a p o r e s c o í r e o s h o l a n d e s e s , d e g r a o p o r t e y m s r e h a 
a W M « 9 
E l d ía 28 do .JULIO sa ldrá de SANTANDER el vapor ho landés 
n o s 
n a — . 
(Sosloáad de responsabilidad limitada) 
Tal leres m e c á n i c o s de aserrarj 
y e S á o r a r l a d e r a s 
i a í e s a s mi 
3 A !M T ' A í ^ í ^ S ; 
de 12.000 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO DE CUBA 
0 IENFÜEGOS, VEKACKDZ, uTAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
S e r v i c i o a B r a s i l , U r y g y a f y A r g e n t i n a 
E l día 23 de JULIO sa ld rá del puerto de MUSEL el vapor ho landés 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para B A H I A 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
ROSARIO DR SANTA FE. 
NOTA IMPORTANTE.—Se oxtiendon- conocimientos dirooíoa desde S4NTAN 
DER, contransbordo ea Gijón, para los puertos de Brasil , Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dir igirse a su Agente 
11 F i p a n c f a c ® a 3*0 
s i 
©naanaído por !aa Compañía» de lo* íer rocar i lca fie! Kcrt» úd Espafi.4, Ss 
áñHSla del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera po» 
()Bffae»a y otras Empresa* de ferrocarriles y t r a n v í a s de vanor, Marina ds 
ftatrra y Arsenales del Estado, Compañía T ra sa i l án t i ca y otras Empresas é* 
tavfgación, nac ió les y extranjera». Declarados »lo:iiaT«e. a l Card^f por »! Al 
tttrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para StuScaHjftóíjfi,—«ofeg i t t g j 
« ^ l ú r g l c o a y doméstico». 
'titÉÜDfie Ici pedidos a ta 
'jSKÜ^SüR DSi PEDRC SAN MABTINI 
Especialidad en vino» Blanco» de M„ 
ítev», Manzanll ia y iValdepefla8-^*8' 
rfcio üiftioaoradii »» aoroltía*-—a,«iáí0í8' 
m m « A F S hgsTAünAWíi 
t&mWi&zA en boda», banqa í t í l í 
SiASJTACiOHE» , 
SSFfíaíffl K la earfea y po? 
Paseo M e n é n d o z Pelayo, cuarto 38 
baho. I n f o r m a r á n , per iódico . 
f i f i e í f e * Informes y precio* dirigirse a las oficina» da la 
4&|ayo, 8, Barcelona, o. a sus agentes en MADRID, don R a m ó n 
teaao X I I , 01.—SANTANDER. M-ñores Hljoa de Angel Pérez y GompafRa^ 
ÍHOÑ y AVILE1. agente» de la ISaciaded Huil&ra EBpafloi&.-iKALEWüfA, *»-
«BSftíS Tosai, 
S E A L - , or 
un piso y p lan ta baja, amueblado, P . 
i-rada de verano, próxiiij» . 
Sardiiinii-o. I n f o r m a r á n en esta A 
íiisttroión.. 
DEsrAGiios: 
S A N T A » D E R 
^7 DE JU1-I0 DE 1921, g Ü C ^ R U ^ ^ L O O A í M T A f c á A Ñ O V i r i . - P A r i í r ' A 7. 
iMtrmiwniwMMiiia 
C A S T I L . ( L . A . 2 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
S A N T A N D E R 
T e l ó f o n o 4 - 2 3 
l l e r e s d e 
e s . 
: P e d ¡ t l e n t o d a s p a r t e s e l a m o n t i l l a d o f i n o m a r c a 
" » " c " ^ S G A L L O S " 
REPRESENTANTE EN SANTANDER Y SU PROVINCIA: 
V í a s u r i n a r i a s . 
u e b i i i d a d n s m o s a . 
Basta de sufrir ínúí i lmeníe de tíicíias enferme-
dades gracias al marauilloso descubrimiento 
de los 
B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; U R E T R I T I S , P K E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
TIS, GOTA M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , U R E -
TKITIS, C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L Ü J O S , etc., dé la mujer, por c rónicas y rebeldes 
|ne sean, se curan ])ronío y radicalmeme con los U A C H E T S D E L D O C T O R 
B O I V R E . Los enfermos se curan por s í solos, sin inyecciones, lavados y 
'aplicación da sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
UNCO P E S E T A S F R A S C O . 
S Í F I L I S (avariosís), R O X E M A S , H E R P E S , 
íc ÚLCERAS V A R I C O S A S (Hagas de las 
piornas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , « t e , enfer-
medadeá que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PÍLUÜRAS_ DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la medicac ión 
depurativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las ene rg í a s del organismo .y fomentan la salud, re-
¡¡solviendo en breve tiempo todas las úlceras , llagas, granos, forúnculos , 
supuración de las mucosas, ca ída del cabello, inflamácioneS en general, 
quedando la p ie l l impia y regenerada, el cabello bri l lante y copioso, 
Jo dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO pías , frasco. 
flPhifiílíííí F P F ! 1 ! Í 1 C 5 I • IMPOTENCÍA (falta de vigor sexual), P O L U -
; | f v U i t i U ü l a l i X i l U W o U , C I O N E S N O C T U R N A S , E S F E R M A T O R R E A (pérdi -
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
^TiGOS, D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
NES, TRASTORNOS N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de Ja 
«EÜUASTENIA o agotamiento nervioso, por' c rón icas v rebeldes que sean, se 
j ™ pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTESG1ALES D E L DOC-
«p! • BOIVRE.—Más que1 un medicamento, son un alimento esencial del 
fot ri0' m ^ ^ u ^ 7 todo el, sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
potados d i la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años , para re-
upeiar í n t eg ramen te todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
ÍÓR S*n Y ^ c n t a r eI organismo, el vigor sexual propio de la edad. T a m b i é n 
tu i .Ue v , ! r ' ^ a n trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
m A Í <?ePortistas) hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
S f í I a l e s ' Pasadores, etc., consegu i r án siempre con las GRAGEAS PO 
aent Í )EL D 0 C T 0 R SOIVJRÉ todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
cu " f. y ^'sponiendo e l organismo para que pueda reanudarlos con fre-
i'p^Cla* -Basta to111^ un fraseo para convencerse de e l l o . — V E B T A : CINCO 
^JTAS [•RASCO. 
BAPP?.01116 excll»sivo: H i jo de J o s é Vidal y Ribas, S . C, callo Moneada, 21.— 
íeia? PTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguer ía . Plaza 
8 ^cuelas y principales farmacias de España , Portugal y Amér i ca s . 
n t e r í a 
^ b a t e r í a 
San F r a n c i s c o , 25 
T e l . 218.-Santan(ler 
R e r f u m e r í a . C e r n i s e r í a i . 
O b j e t o s d i & c a p r i o h o . ^ O a r t o r a o . 
G é n e r o s c á ® p u n t o , 
^ r r r i e í a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
' Q r a s e ñ o r a s , o a t o a l l e r o s y n i ñ o » . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s . 
* 0 c ! a o í a s e c í e p a r a g u a s y s o m b r a i l l s 
ipñgtíiñéó DA1MI5LK1.', 35-40 I IP . , seis cilindros, carrozado con L i m o t s i n , a to-
do luje, pudien io abrirse para quedar como landolet. Prueba a satisfacción. 
.1 
Agencia única para las provincia^ de Santander y Palcncia de la 
casa F U T - i l l S P A N I A . 
Entrega en-el a c t i de camiones ycamione t ' s r e todos tipos, 
nuevos y usHdos. Chassis tourismo 5 ' l y 5L5. Stock completo de 
toda ciase de piezas y accesoiios para los mismos. 
Venta de cubioitas, gasolinas y aceites. 
Alqui ler de automóvi les at iortos y cerrados a EWBQIOS JÍCONÓMICOS. 
Maijuinaria moderna y i)ersonal competente para toda clase de reparaciones. 
SERVICIO PERMANENTE 
S e g u n d a p l a y a d e l S a r d i n e r o . T e l é f o n o 2 1 ' 
E L M E J O R V i N J D E « E S i 
LAGDARDIA (Sioja alavesa) . 
Pedidlo en Ilotclos y í l l t ramar ino^ 
REPRE5ENTBNTE PfiHfl SHJÍTflNDER ^ SU PROUINCIH 
Vicente H e r r e r í a B e r m e o s o I o . - S f l K T O Í Í f l 
C o m p . 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A ' J D I y M A T H I S 
^ U T O M O V I L - K S S tD'£L A ^ Q U I L . g £ E 2 
0 7 5 , 1 y I ^ S pesetas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r ? . 
8, 2 0 y 2 5 h o r a en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S £ N V E N T A 
MATHIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctr i-
cos coupó 
CROW Conducción interior. Seis c i l indros . . . . 
RÜD-LAY 12-80 H P Seis asientos, faetón. Consume doce l i -
tros; arranque y alumbrado olóctricos 
O E O C A S> I O FSJ 
MERCEDES 16-45 H P . . . , 
BENZ8-23 H P , 
ABADAL 15i45 H P . 
OMNIBUS F I A T 18 B L . 
PEUGEOT 4 0 i 9 0 H j P . . . . 
DETROITE 
OMNIBUS « F I A T » . . . 
CAMION «BERLIETi 
Sin vá lvulas , cabriolet, seis; asientos... 
Alumbrado eléctr ico l íosch, limousine, 
seis asientos, rec ién pintado 
Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . 
30 asientos.. 
cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctr ico 
seis ci l indros, faetón, buen es tado. . . . . 
F. 2, doce asientos, semi nuevo 
4 toneladas, a toda piueba 











w m i m m i de segrio stock, too el 21 por 100 de í m m l i Taller de Separacioogs-
J a u l a s I n d e p e n d i a n t e s d i s p o n i b l e s 
S e r w i c S o a d o m i s i l i o . - T e ? . 6 - l 6 . - S a a F e r o a n d o , n ú m . 2 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E l vapor I ^ l a m c i r C ^ s a l d r á de este puerto hacia el 28.de j u l i 
E l vapor E J ^ J > 0 . g £ i e hacia el 20 de agosto. 
Pa r a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que In te res» A loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consignatarios de l a misma en Santander} 
séñoires 
V I A L H I J O S . P a s e o d m P a p a d a , S S , b a l o i i T o * . 5 8 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U -
NAS, E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . - C U A -
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : Amos de Escalante, p ú m . 4. Tel . 8-23. Fábrica; Cervantes, IV 
S n c u a d e r n a c ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Callo de San José, miinero 5. 
So reforman y vuelven fracs, 
« í r j * , smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
I l & i w Vuélvonse trajes y g a b » ' ' 
desde QUINCE peseta 5 
SÍORET, n ú m e r o 12, SEíHJNDO 
toda clase de rtmchlo-s usados. CASA 
M A R T I N E Z . Paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2—Tel. 5 02. 
ofrece ccmiuin-icar gratuitamente a to-
dos los que í-ut'reii do nourastema, 
cteljilidad gwierí i l , vérl.i.ga% í reúnm, 
oStóínágOj diabctosi, ti&ía, asina, neu-
i'algíafí y onfc-nnedadieí? .nerviosas, un 
icmodio sen dille-, vci'd adera maj'avilla. 
enra l iv i i , de ¡ ¿iil^'adóé so-ppr&rédiéíí-
taa, que una, ca.s.:ia,iida..d le tfiiza enno-
ivr. Quiraida pña'ápffuáJoiirijitei, afel po-nro 
num1ert:-.-;os oiifernKi.s despuési de usar 
en vain> todos los liiitdk.amonto.s pre-
doaiteados, i ioy, ©n r^icónckjimítóílto 
eterno y ecaiSo deber de co-iu-iencia., 
hace esta i n d i c a c i ó n , cuyo prqpóéitq^ 
pu>ramíeoKtc lumian i t a i io , es la oiSftífe-
neia. de un vo.tt).—Dirigí use; j iniéa-
m|onte por escrito a d o ñ a Carmen V. 
3. G a r c í a , S a l m e r ó n ; 167, Barcelona. 
m p u r o m u y 
fuerl-'. para- r. •i v i r i o de coeina, SO 
vende en San Francisco, 2"», por una 
feemporadn feiotlaánenfe. 
Los servicios se componen de s&ia 
piezas t i - .•¡i!ei-< M'b1-- taiiiafioisi, ddí^fó 
16 QQriltíraietrpR liasta 26, de élTas, loai'-
niíitas, cáfeerolos y lai 'i-r-a^. gara i i t i -
>l'i.n.d|> «usi bu'hoiM iV'S-ult.ndi-'.s pbi* 30 
añefl. 
II.os qm; lleven pir /as sueltas no 
tendi-ii.n déredllO a d -sriucMlo algunn, 
y ¡j p s (ni,• ll '-veii uno o vajpOSJ jm ' -
EfQig coinpdeti-.í'i w le« Inai'á el 10 por 
100 de deíeui-njíi. 
Los preeii-s son fijcjS', y cs-tán ni sirca-
dos por pi --las a la vista d.f'l eoni-
•p-nuioiv-
fpiedan log pisos y nmobles emplean-
do el sin BivaJ br i l lo E L R A Y O . I'ida.-
se en los bnenos corneivios.-
Informes: San FranriSno, 1, pral. 
MODELO 21. 
P a r a más informes, dirigirse a E . 
Alija, Navajeda (Santander), emplea-
do de la Casa C L E V E L A N D . 
M O T O - P I E - S M , GHRHSE DE LOPEZ 
H a recibido bicicletas y molos va-
rias marcas y accesorios en general, 
que detalla a precios sin conipctcnciia. 
N c o m á t i c o s , clase superior, a 5 pe-
petas. Motocicleths de ocas ión . 
Expos i c ión y tal ler de reparaciones: 
16, QAiLDERON, 16. 
c e r r a d o s y a b i e r t o s , d e s d a 
¡ ¡ 0 } 7 0 k i l ó m e t r o ! ! 
ü i n g i 
T e l é f o n o 2 - 9 9 
lüBüBk mu 
EN TERCERA PLANA 
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen 
X > X u 3 ü e L X O X > J E 3 X J J S L ÜMt. A tVT A J K T A 
DE LA JORNADA REGIA 
L a l l e g a d a d e S . M . e l R e y . 
Sus Altezas Reales 
Los infante3- A y e r tarde li izo diferentes' fotogra-
los intfiantitos f ías de l a Reina, -sus augustos híjoa 
t U,UJI uujit&aJo pasaron l a y lieimiiaino' y las a r i s t o c r á t i c o s parso-
> ayer en l a p e q u e ñ a p laya najes que les a c o m p a ñ a n , nuestro 
poses ión . • buen amigo don Alejandi-o Gi la rd i , 
m pinnape (te Astur ias sa l tó a las | d u e ñ o de l a fo togra f í a de Loa I ta l ia -
regio ylcaza-r en a u t o m ó v i j , ¡nos . diez del 
aca in ipañado de sus profesores s e ñ o r 
conde del--rTove y Lor iga , dando u n 
paseo nasta el liiinódronio de Relia 
Vista. 
D e s p u é s llegó el Jieredero del t rono 
a l a oaiseta r f a l , donde se e n c o n t r ó 
con el i n f an t j don Feraando. 
L a m a ñ a n a de la Reina. 
Su Majestad l a Rieima d o ñ a Vic to r i a 
vino a las once de l a m a ñ a n a a l a ' 
c iudad, paseando por das calles de l a I 
Blanca y San Francisco. 
A poco de l legar l a Reina, acompar 1 
ñ a d a del prínciipe de As tur ias y sé-1 
qui to paliatino, a l a calle de San ' 
Francisco, p e n e t r ó , como todos ios1 
a ñ o s , en la z a p a t e r í a Vá re l a , donde] 
fin'' recibida por este s e ñ o r y su dis-j 
t i ngu ida espotaa, con el í 'eapoto y cor-, 
t e s í a que las reales peleonas more- ' 
cen. 
POR TELEFONO 
E l paso por Paiencia. 
.FALENCIA, 16.—Su Majestad el 
Rey p a s ó por esta capi ta l a las tres y 
cuarto de l a tarde. 
Ed Rey detuvo unos momentos su 
a u t o m ó v i l y conversó con el goiberna-
dor c i v i l . 
E l Soberano fué objeto de grandes 
demosltiracioines de entusiasmo. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>Â'VVVVM%| 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
d u e ñ o de un café de l a bar r iada do Cortes. Creemos que aJiora nq olvida-
Gracia, r á el buen, ejemiplp' dr i i cni is t i lución 
Her'do que fallece. económiiea que m-s dan los paí^3S ex-
Ha maierlo. Francisco Cervera, agre tranjomsi. 
dido en l a calle Robador. | ^ A Burgos. 
S 'nd¡ca l i l las en libertad. í El mmiishv do I Ü - Ü !¡;-.-i..a pública 
H a n sido puestos en l ibertad trece ha. ¿unidildo a la, Pi'. ' .-idoiu'áa. para 
sindicalistas, por no existir cargo al- dospedii ' só d ú ézñéx •AJIoiult-salaza»-. 
guno contra ellos. j )En d expreso lia s a M o el s eño r 
E l alcalde. | A p a r i c i o para Burgos, donde p a s a r á 
E l s e ñ o r M a r t í n Domlnigo no se po- 'ur ios día£ céri niotiyoi de las fiestas' del 
s e s i o n a r á de l a A l c a l d í a hasta el Centenario de la Catedral. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Opereta. 
Se l i a n fijado^ y a los carteles mura-
les, d«,ntlo a conocer los elementos 
Su Majestad, que h a b í a estado m i . ' oomponcnles' de l a c o m p a ñ í a de ope-
rando el escaparate, d e s p u é s de co- 1"eta Y zarauela del teatro Novedades, 
r r c í p e n d e r con exquisita amabi l idad de Barcelona, que a c t u a r á en el del 
a los saludos de los s eño re s Váre la , Grais Casino desde el d í a 22 del ac-
e x d a m ó : tual-
— Qué bollos modelos de zapatos fie L a c o m p a ñ í a e s t á d i r ig ida , por el 
nen ustedes allí! i notable y afamado actor Anselmo' Fer 
Luego do escoger algunas f o r m a s ! n á n d e K , y f iguran como' priniieras t í -
de calzado l a Soberana, a d q u i r i ó u ñ 
par de botas para el p r í n c i p e y se en-
c a r g ó unos bi-lios zapatos, con arre-
glo a l ú l t i m o figurín. 
Por l a tardo, los señores V á r e l a so 
nos mlostraban encantados de la sim-
p a t í a de l a Reina de E s p a ñ a , y nos 
d e c í a n : 
"—La Reina nos íha dado boy l a bue-
na suerte. N i un solo momento hemos 
parado de vender l o mejor en todo el 
d ía . 
AH regreso de Su Majestad a Pala-
cio fué ovaciomada por el púb l i co . 
L a llegada de don Alfonso 
Seigún not ic ias recibidas en esta 
coip-'lal, a las diez de l a m a ñ a n a s a l i ó 
de la corte Su Majestad el Rey. 
El Monarca hizo el viaje felizmente, 
aunque en el camino Ituvo el auto que 
le c o n d u c í a dos pinchazos. 
A Paiencia l legó el Moniarca a las 
t res y cuarto de l a tarde; a Reinosa 
a las cimcoi y a las seis a l pueblo de 
Las Fraguas. 
A l pasar el aaito que c o n d u c í a al 
Sabeirajio por el paseo de Pereda se 
enccmtró don Alfonso con. lia p roces ión 
de l a Vi rgen ded Gairmen, que h a b í a 
sal ido do l a Resademcia de los Padres 
Carmelitias. 
Paira no interrumipir l a solemnidad 
de l a misma, p r e g u n t ó el Rey al guar-
d i a municiipail de punto l a d i recc ión 
qiuo . d e b í a tomar. 
E l agente del Munic ip io "le indic j 
una. de las tnamsvej'sailes del Muelle y 
por ella a t r a v e s ó don Alfonso hacia 
la calle de Qa lde rón , en l a que fué 
•aclamado • por l a muaheduni,ba<e, que 
ee d ió cuenita die su preseincia. 
El Monairca v e n í a conduciendo un 
m a g n í f i c o Hispano-rSuizia y no cleno-
taiba cansancio ailsjuno. M u y por el 
contrar io , contestaba so l íc i to a los 
(respetuosos saludos que se le h a c í á n , 
martes. 
E l acto se h a r á con gran solemni-
dad. 
Se o r g a n i z a r á una m a n i f e s t a c i ó n 
pa ra protestar del atentado, tomando 
par te en ella el Ayuntamiento en pie 
no. 
U n a Comiisión de concejales i r á a 
casa del a j c á l d e prjra acolmp a fiarle 
hasta el Ayunt iniento. 
LOs agregado8' miliíiareft 
BARCELONA, 16—En l)rcve l l e g a r á n 
a esta ciudad los agregados m i l i t a r e 
de las EmibajaldJas y las Legacione.-? 
extranjeras, con objeto de presenciar 
las maniobras de a r t i l l c n a de avia-
c ión que se han de verif icar en Cas. 
telletelsor. 
Se dice que a e&tas maniobras 
a s i s t i r á el general VVeyler. 
Un GiCljHtp de protesia. 
E l c ó n s u l general de T u r q u í a en 
Barcelona l i a visitado al rector de l a 
Univcraidad, para 'ent regar le un escri 
to de los estudiantes turcos, en el que 
se protesta de la c a m n a ñ a de extermi-
nio que los griegos llevan a cabo en 
Anato l ia , incendliando, matando y cch 
met í en dO' toda clase de atropellos. 
A l mensaje se a c o m p a ñ a n algunas 
pies las bellas y elegantes artistas fotoo-rafías. 
Dionisia Lahera y Carmen Caussadc. | 0 L a fiesta del Carmen. 
cuya carrera a r t í s t i ca , ha sido de no Los marinos han celebrado la fiesta 
interrumpidcis t n i u n í e s pa ra ambas, i ¿ e | Canillen. 
como actricesi y como cantantes. L a Marina, de Guerra ce lebró una 
L a l i s ta de obras del repertorio^ no 90llie,n1l,le fmici6n en l a iglesia, de San-
mostrando en su siemihlaaite g r a n sa-
pm de ser m á s va r i ada y sujestiva, 
pues en ella figuran operetas y zar-
zuelas tan bonitas como «Eva», «La 
Geisha», «Les saltimbanquis)), ((Vero-
nica» , (Veronique) «La duquesa del 
T a b a r í n » , «La mu^jer ideal», «La p r in -
cesa de l a C z a r d a » , «La. v i u d a alegre», 
«La m a s c o t a » , , « L o s p á p i r o s » , ((El bar-
beri l io de Lavapiés» , «El encanto de 
u n vals», « L a m u ñ e c a » , ((La divorcia 
da», «(Los calabre&ss», «El h ú s a r » , «La 
generala)), «La miujei" modema)), ((San 
gre de artista^), ((El aaoínibro de Da-
masco)), «La. novia del t en ien te» , «La 
p a t r i a , chica)), ((El as» y otras, que 
p e r m i t i r á n dar una gran var iedad o 
i n t e r é s al cartel . 
E l debut de l a c o m p a ñ í a s e r á el 
d í a 22, a las diez de l a noche, con lü 
opereta en tres acto®, de Loo Bard , 
«La duquesa del T a b a r í n » . 
/La d i recc ión del Casino sé propone 
organizar los d í a s festivos unas fun-
caones infqntilcir, eligiendo horas y 
obras adeciuadas, para que puedai) 
asis t i r los n i ñ o s a esas rcpreeenita-
ciones. 
Los poseedoresi de tarjetas de abo-
no t e n d r á n opc ión a una r educc ión 
del 60 por 100 en los precios de las 
butacas, para, las re prese ntacionee dt 
la comipañía de opereta.. 
Pa ra poder obtener osa. reducciói i 
deberán , los iseñores abonados al Ca-
sino proveerse en el despacho de la 
s e c r e t a r í a de una tarjeta especial,, que 
les s e r á entregada a su pet ic ión, que 
deberán1 hacer pres3ntando el abono, 
y sin cuya tar je ta especial no p o d r á 
l a t aqu i l l a concederles la. rebaja i n d i -
t i s facc ión . 
A c o m p a ñ a n d o a l Rey v e n í a n ol 
¡miai'qués de Viana y el s e ñ o r duque 
de Mi ra r ída . 
, Dando escolta venia o t ro a u t o m ó v i l , 
oempado por siete guardias civiles, 
con guairdapoilvos, encima de IQS oua^ 
les t r a í a n los correajes y las car tu-
oheras. 
E n el campo de tenniis de l a M.agda-
lenia fué saludado el Monarca por el 
prínicipo Leopoldo de BatteTibeii'g, el 
coTOnel del E j é r c i t o ing lé s , que a 
a q u é l .a* omipaña, losi condes de Here-
dia. Spínola., el imfante don Fernlando 
y otras distiing-uidias personiailidades. 
Con tedias ellas conversó don Alfon-
so, dándoiles cuenita de l a M i c M a d 
can que hiabía efeiotuado. el viaije. 
En el a l c á z a r de l a Magdalena rec í -
]i¡('. ail Rey su au;gusta eslposa e hi jos, 
oani ibiándosa los sailuidos y afectos de 
r i go r . 
E l Soberano besó a sus luijos, pre-
gui l i t ándoles i i se enconitrahan satisi-
fechos oin esta ciapital. 
Los auigiuigtos níiños contestairon que 
se hallaiban (Hiica,n.ta:drts de l a estancia 
en Santander y don Alfonso temí imó 
el bneve d i á l o g o besando amorosia-
nuente a los infantes. 
Poco d e s p u é s de l a llegada, del So-
berano a lia p.-ninsula de l a Magda.lc-
nía, .pagaron • a" ofrecí irle sus r ^ ^ t c , s 
el alcalde de •Santiandoir, los gnbrrn;;-
doi'es c iv i l y milii 'j i r . los presidentes 
de l a Diputación, y de l a Audiencia, 
eil ftásart de Su Májiestad y otros .di-5-
t.i.n^uidos personajes. 
Minutos m á s tarde se r e t i r ó a des-
onnsiar ell Meinamca. 
I-Ienios omit ido involuntar iamente 
el diecir que al ba/rrio de Cajo s a l i ó a 
rec ib i r a Su Majestad ol Reiy un au-
likinówill ciinducit 'ndo a las autorida-
des, entre las que íignraiba ol OMna-n-
daute de M a r i n a s e ñ o r lucera . 
Las tarje-tas especiales pa ra obtener 
l a r e d u c c i ó n se e n t r e g a r á n desde hoy 
en l a s e c r e t a r í a , p o r la m a ñ a n a , de 
once a una , y po r la tarde, de tres a 
cinco. 
Varíete? 
L o l i t a Méndez , que cuenta tantos 
t r iunfos como representaciones y qu( 
cada, vez que a c t ú a en ol Casino ve 
notoriamente aumientar el caudal d( 
s i m p a t í a s de aquel p ú b l i c o y el n ú m e 
ro de admiradores, t e r m i n a r á m a ñ a 
na, lunes, su contrato. 
L a notable artista deja t a m b i é n es 
ta vez un g r a l í s u n o ' recuerdo de su 
br i l lante ac tuac ión , y de su arte ex-
quisito. 
E l martes! d e b u t a r á la. insigne dan-
zarina Mado M i n t y , una de las prin-
cipales estrellas coreográ f i cas que hoy. 
existen. 
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E L DIA E N B A R C E L O N A 
El martes reanudará el 
alcalde sus tareas. 
Una agres ión. 
BA IR CIE LONA, 16.—El presidente 
del Sindicato l ibre de camareros ha 
sklo agredido por unos desconocidos 
en la. ba r r i ada de S a r r i á . 
Fueron perseguidos los agresores; 
pero és tos hicieron vanos disparos y 
consiguieron h u i r . 
Fancisco Gelabei j . 
' Se h a confirmado que Francisco Gc-
labert, asesihado' anoche, era un h i -
ta Móníca . 
En, el Asilo Nava l t a m h i é n se han 
efectu. adO' fe stej os. 
L o s barcos surtos en el puerto han 
estado empavesados. 
El gobernador, ol alealde y una Co-
m|iisi.ñn del! Ayunta miento e-ctu\':ero:n 
en l a Escuela de Mar ina , donde m i l 
n i ñ o s toman el b a ñ o dianiamente. 
Los p e q u e ñ o s ofrecieron una comi 
da al gobernador. 
E l puerto franco. 
E l mié iTo les se c e l e b r a r á l a inau-
g u r a c i ó n del puerto franco, aplazada 
ante los reque.ri;iui.ento.s del s e ñ o r La 
Cierva, qíue q u e r í a asistir a l acto. 
E l atentado ceñirá el slcaide. 
La Junta de Reformias Sociales se 
h a reunido, a cardando protestar del 
rttentado de que fué v í c t ima el alcal-
de de la ciudad. 
Periódico recogido. 
A la llegada del expreso de Madr id 
l a Po l i c í a se. ha incautado' del per ió-
dico1 «La Tribuna.», que h a b í a sido, de-
nunciado. 
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E L MOMENTO P O L I T I C O 
El partido idóneo ne-
cesita unión. 
En Gobernación. 
M A D R I D , 16.—A l a hora, de costum 
hre r ec ib ió a los periodistas ell miinis-
t r o de la. Gobe rnac ión , s e ñ a r conde 
de Rugal la l . 
T e n í a pocas not ic ias que comunicar 
a l a Prensa. 
Di jo que, como temía., d e s p u é s del 
atentado de anteayer en Rarceiona, 
se h a n registnadoi otrosí. 
E l min i s t ro no t e n í a not ic ias oficia-
les que ampl i a ran iasi particuilares 
que publ ican hoy los diar ios de la 
m a ñ a n a . 
T e m i i n ó el conde de Rugal la l su 
íonve r sac ión con ilosi peiriodisitasi di-
ciendo' que en algunas provincias sk1 
ran solucionado huelgas de poca, im-
portancia y que no tienen transcen-
dencia general. 
El señor Aparicio marcha a Burgos. 
Esta noche m a r c h a i r á a Rungos, con 
objeto de asiisitir a tosí fiestas del Cen-
tena.rio de aquella -Catedral, el minis-
t ro de I n s t r u c c i ó n p-úblicta, sieñor Apa-
r ic io . 
Hi loria3 veraniega5. 
Los amigos del s e ñ o r Sánchez Gue-
rra , 'hablando de los rumoresi y fau 
t a s í a s p o l í t i c a s circuladas estos d ía r 
y acogidas por los periódico®, decían 
que el "preiidento d¿l Congreso las jus-
t i f ica hasta cierto punto, por la cos-
tumbre veraniega de hacer historias. 
Teme que las pasiones aumenten y 
adquieran mayor p roporc ión las fan-
t a s í a s , ante los acontecimientos que 
pudieran sairgir. 
- En ese caso, el s eño r Sánchez Gue-
r r a e s t á dispuesto a. desmentir los 
rumores. 
Cree quo ol pa r t ido conervador ne-
cesita un ión , y ems noticias- fan tás -
ticas pueden cont r iba i r a la desunión. 
Suelto comentado. 
Esta noche e s t á siendo muy comen-
tado un (Suelto de ««La. Epoca», en, el 
que se orn pa (ic Ir:- | • ; - n i ai . '-I ' i.- ¡iro-
L R B Obligaciones del Tc h r o . 
La suiSlcaiiipción de oblijíaciohe-s del 
Teeoro ha alcanzado hoy la, suma de 
585 millonCiS. 
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U N R U E G O 
Nos visi tó ayer el cartero Amador 
Sáinz para rogarnos que c o n s i g r á s e m o ? 
en su nombre que él no estuvo groseiv 
con el conductor del automóvi l que ante-
ayer a m e d i o d í a estaba situado en la ov 
l ie de Somorrostro, asunto al que nos re 
feriamos en nuestro n ú m e r o de ayer. 
/ g r e g ó el señor Sáinz que l imitóse a 
pedir al chofer que dejara paso al coche-
cito del servicio postal que guiaba. 
Queda consignado tal y como se nos 
niega. 
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Notas necro lóg icas . 
div idno de malo-s antecedentes. 
H a b í a sido expulsado del -Somatén y sentados en la Cáina i . i francesa-, 
del par t ido radical . Tenemos, d i r é , el "suelto, un nuevo 
Detenido por amenazar. ni,ini>lio de' i lae i"nda. conoeedor del 
Vic tor io G a r c í a ha sido detenido problema y un Cobi;a no, obligado a 
por d i r i g i r cartas amenaza doras tú presentar los presupuestes en las 
Con profundo sentimiento hemos teni-
do conocimiento de la prematura muerte 
de la distinguida joven Luisa Larrea Bo-
lado ocurrida ayer en esta ciudad. 
La muerte de esta piadosa criatura 
confortó a todos cuantos la presenciaron 
por la t ranquil idad y dulzura con que re-
cibió los Santos Sacramentos y se despi-
dió de todos sus familiares. 
Con tan triste motivo enviamos a la 
respetable famil ia de la finada y espe-
< i a lmén te a sus padres rdon André s y 
c oña Gumersinda, el testimonio de nues-
tro m á s sentido p é s a m e por la desgracia 
que l loran. 
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YA S I R V E PARA A L G O 
E! ministro kde Estado 
evita unas estafas. 
VIGO, 16.—La Policía ha detenido en 
Mondáriz a cuatro individuos que viaja-
ban en au tomóvi l propio y se dedicaban 
a cometer estafas. 
Uno de estos individuos, haciendo uso 
de una pistola, se ab r ió paso por entre la 
Pol icía y huyó al monte. 
Es perseguido por la Guardia c iv i l . 
En el au tomóvi l se encontró cierta can 
t idad de moneda falsa y algunos dis-
fraces. 
Los detenido?, quo so p r o p o n í a n ope-
rar en Mondáriz , han caído en poder de 
la Pol icía debido a las grandes precau-
ciones que se h a b í a n adoptado con moti-
vo de la llegada del m a r q u é s de Lema. 
El au tomóvi l do los estafadores ostenta 
la ma t r í cu l a de Bilbao y lleva permiso 
para recorrer toda España . 
Los detenidos visten con gran ele-
gancia. 
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E L T E R R O R I S M O E N MADRID 
Trillo ha sido puesto 
en libertad. 
MADRID, 16.—El juez especial que en-
vende en los procesos terroristas ha 
puesto en l ibertad al detenido Tr i l lo . 
Cuando se d i spon ía a salir de la cárcel 
la Pol icía le detuvo por orden guberna-
r.iva,.quedando nuevamente detenido. 
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E L DIA E N SALAMANCA 
Ls daños de las tor-
mentas. 
SALAMANCA, 16.—Se tienen noticias 
de la r eg ión dando cuenta de los te r r i -
bles daños causados por las recientes 
tormentas. 
Han caído varias chispas eléctr icas, 
que han carbonizado a tres personas. 
La Asamblea de secretarios. 
En el teatro se ha verificado la Asam-
blea de secretarios municipales. 
Se propuso que los Ayuntamientos me-
nores de 500 habitantes, que no pueden 
pagar un secretario, consignen m i l pese-
tas en sus presupuestos para pagarlo en-
tre varios Municipios. 
Se admiten esquelas de defuns ió* 
hasta las sinco do la madrugad» 
EL FRANCO SüIZOjY LOS RELOJES ^ 
La disminución délas 
exportaciones eŝ con, 
siderable. "* 
PARIS. - L a industria relojera un 
las m á s importantes de Suiza, se re ̂  ^ 
to enormemente por la crisis raun(li¡i|Q 
por el alza del franco zuizo, que re ^ 
senta un gran obstáculo para que 
dios pa íses puedan realizar compré" 
aquella nac ión . 611 
Durante los primeros meses del92i 
d i sminuc ión de las exportaciones hasid* 
considerable. 
En esta baja los Estados Unidos van 
la cabeza con 811.000 piezas menos m 
en 1920; siguen las Indias, con 215.0001 
piezas menos; Inglaterra, con UO.QCÓ. I ' 
\rgentina, con 60.000; España conloo 
FgiptO, con 49.000; Italia, con 40.000, Vel| 
•lapón, con 19.000; siguiendo luegol¡Ísla 
de Cuba, Dinamarca, Suecia, Noruew 
Holanda, Portugal, Africa delSur.Kai! 
pinas, Alemania, Grecia, Canadá y Co" 
lombia. 
En cuanto a Polonia, la exportación ha | 
ido por completo nula durante el pri. 
r.er trimestre de 1921, y lo mismo snoM 
le con H u n g r í a y Rusia. 
Bélgica, por el contrario, ha efectuadoi 
aproximadamente las mismas compras 
que en años anteriores, y en cuanto y 
Finlandia, Auatria, Rumania, Checoeslo. 
vaquia, Méjico, las Indias noerlandesmj 
China, las exportaciones han sido ma. 
yores. 
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A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
ü umuerto y varios 
heridos. 
CÓRDOBA, 16.—Dicen de Cabra qua 
cuando so d i r ig ía a la estación delferroj 
carri l un camión cargado de 
frió el vehículo Jajrotura de los frenod 
prec ip i tándose por una pendiente de má| 
de veinte metros. 
Resul tó muerto el joven Antonio Jimé-j 
nez, que iba en el camión, y el conducto 
de éste, Agust ín Serrano, y otras; 
ñas, heridos de gravedad. 
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S E S I O N E S MUNICIPALES 
| L a extraordinaria de{ 
ayer. 
En la r e u n i ó n que el Concejo celej 
bró ayer, se t r a t ó , en primer térauf 
no, el cub r i r una vacante de vocal i \ 
l a Junta de Obras del Puerto, 
rcpre í ien ta r a l Munic ip io . 
F u é elegido^ el concejal mauristi 
don Ñácoláá Ceano Vivas. 
A c o n t i n u a c i ó n se discutió si 
ejecutivo' el decreto mandajoq*? 
el quiosco del s e ñ o r Amber. , 
Se a c o r d ó que una Comisión, m 
mada por el arquitecto niunitip^ 
dos coniierciantes, tasen el valor ff" 
n a l e i ndus t r i a l del referido qu'0 
Do l a Comis ión de Hacienda se i 
v i no en¡ abonar unos cupones 
le han extraviado al Banr0 Uer<Cl 
Taniibién se a c o r d ó dedarar M » 
el p a d r ó n die vecinos y .contnWirj 
una Suscr ipc ión benéfica iniciada 
el pe r iód ico dAI B C». 
De l a Comdsdón de Obras se apJ" 
ron los d i c t á m e n e s sig-uientos: , 
A don R a m ó n López &e le cw ¡ 
u n a parcela en el Cementerio mu 1 
p a l de Ciriego. J 
— A don Vicentei Herrero la j^w 
ción de un. terreno en el mismo , 
- S e autor iza a don Tomas ^ 1 
para que eleve un piso en ^ l ú[ei 
del A l t o de Miranda , y se F r 
don J u l i á n M a r t í n e z el co"-f11 
edificio en l a calle de Lealta- • 
—La Corporac ión isie da l» , •« 
da del iimporte a que aficiw 
cuentas de l a semana. . ^« jn f f l 
De l a Comis ión de Festejos 
da subvenciionar a l avaadoi 
q u í n Cayón . _ , cóncia1 
Y m da. p o r t e r m i n a d o ^ J ^ 
. arflTli"'*'! 
Toda la correspondencia J üncioí 
trativa, consultas sobre » a! 
suscripciones, d^ ' í^^cor i1 
knlnlstrador. aoartadn o» 
T r i b u n a l e s 
— — — " ŝ í<ifíCí 
Por causa seguida ' ' ] , , , , F^",'] 
efl Juzgado ílel Este, conj» # • 
Pái-ez y AlioiajKlr<)LiSaii;^psJ# 
dioftado sontcnci;! a b s o l v í 
moaite.; 
